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Sá.l:l<.Ldo, 4 .. de marzó de 1978 
BOlfllft 
". 
DEL MINISTI,RIO DE DEFENSA 
DIARI·Q O"FICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFAtuRA SUPERIOR DE 
'ERSONAL 
SeG'etarfif General 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bajas 
ltoil pnAli),.do .dia 21 d-E'J telrrero faUeci6 
en la ¡plaza de Pa.llma de Malloroo., (11 
General .¡},tl Bl'iga>da >da Ü:n.taI1lte'l'í~ en 
aituaclÓtll d&l'l)Serva, (1), Fulgencio 
con de San ~imón. 
,Madrifl, 1 d~. marzo de t1.978. 
GóMEZ HOl'lTIGtlELA 
Ólrecclón de Persenal 
INfANTERIA. 
ElGala de complemento 
\ 
'l?M'1l. ,cubrir ~ar('llalmenta la,.s va,. 
Mutes da. \provi,slón normal, clase e, 
j¡j¡po 9.°, Ml'UD.lCiadas ¡por IOl!'dell'l. <'Le 
a de· felbrel'O de 1978 {'D. O. nÚDl. 82}, 
para 1a realización de prácticas re- I casde cU3;tro meses. Distrito de 'Ma-
glamentarias. se destinan a las Un1- l' drid. . 
dades, .centros y ])eIpendenreias qúe Don José Gal'cía.IBar6 ILónez, ¡proo-
sa expresan .a: los al.tih'eces ev{!ontua,. ticas de cuatro m e s e s. Distrito de 
lal:¡ da (jomplementj) del Arma de In- Madrid. 
fantería de los 'DistrItos de la lMEe 'Don iEnrique 'Pll.S{lual Ma.rtín, práe-
queS& clta.n. ! ticas -de cuatro mes!!s. Distrito de Ma. 
U(>b~rl\ll "fcctunl' su inoorpprn.ción·· drid. 
el <lia li} de marzo <le 1978, IPllrmane.¡· 
ciendo la totallda.d de los .plaz().'l se-,.41 ('¡'fltm dlt InMfUrrfán di! RI'(!lutas 
ilalados. contu.dos día {l, dill., t'l. partir número :J. Cam,llaflwnto de Santa. "'fUI; 
de aquel .en qua etecttlen 'Su lncorpo· (Cácll1'es) 
ración para ln reaUzacl611 de los me-
5I's!l\} lprlÍICUcut> 'qtl.t".se in<llca.n. 
ARilfA. DE lNFAN'I'ERlA 
vorJUN'l'ARIOS 
Al Centro dll lnstrucctán da neeluta,~ 
número !I. ·(Colmenar Viejo, M.at1rW,) 
Don José IHe-rmoso ¡Martiuez, prác-
ti-cas >de seis. meses. (DereclHl !pl'efe· 
ren~e.) Distrito de Ml.U1rid. 
·Don JosóGiménez SánCllez. 'p¡'OOti· 
CM de cuatl,'o meses. Di5tt'itú d-e Ma-
drid. 
Don >Guillermo Zunzunegui 'Marti· 
IWZ, pl'lÍutleas de cuu.tro mÚ5es. '1>is-
tl'ito de ¡Madrid. 
·Don Lorenzo T1ana ¡'~errer, ·práctL-
cas de cuatro mtlSes. Distrito de .Ma-
dfl!d. 
Don ,¡gmwlo . .Rlli7,;./lUvas iliel'nan'do, 
,pl'lÍctinttll d.e >cuatro mes.ml. Dilitrlto de 
MBldrid. 
D·on ~FX'an'C¡sco ,tAbM1 1'3arba, práctl· 
oos de. cuatro meee..¡. mstrito dt ,Ma· 
drid. 
Don Hd.e.fonoo A:lolnso Tino<co,p·rOO-
tica.s. de. cuatro m es es. l)istrlto dE> 
Ma.dri·d. 
.Don ~"'lon5o l·l7.nl'ro t:nllís. prflcU.· 
cag de '.-I{,!!> meSt's. lHstrito de Sala,. 
manca. 
ll)onElp1fanlo Pérez Barrado. prác· 
ti~ns d\} sd:;. nh,SCS. :Distrito de Sao 
lamanca. 
!Don Jos6 iRiesc() >de la. 191¡'s!a, prác. 
ticas de seis meses. Distrito de S:;ala. 
manca. 
IDon \Miguel !ROdríguez Gareia, prác. 
ticas ·dl} seis meses. Distrito· dE> Va-
lladolid. 
Don Felicísimo Sáne-hez A 1 o n s o, 
,prácticas de seis meses. 'Distrito de 
Salamanca. , 
Al Centro de InstruccMn dI' RecZutas 
número 4, Cerro ~1tr1.ano {C6rdolJa¡ 
Don Bernalldo nodrígu,c7. Ga:rc!.a.. 
prácticas de seis :meses. DIstrito- de 
Gl'anl.U1a. 
. Don Fe11.PE? Garc:!a. 'Martín, práctt. 
cas de sef.s m~ses. Distrito de Sevilla.: 
IDonOarlos ,Quende Vllaplana, prtuc~ 
t!cm!> de ¡;l!is llIe5~l!. fJ1stl'lto de. Bar-
celom1. . 
!DOl! .'\nse:iuo ,Bom.alli·ega L n n.g a, 
prácticas de sl:!l::;. meses. Dimrlto de 
Ma.drld. 
Al pmtro Cle Instrucción de Reclutas AL Centjo dc Instrucción de .Rectufas 
númll1'o i2 ,(Alcalá do l1enarca, número 6, Cerro Mu1iem.o I(CÓ'fttOI1a.¡ 
• Maárid). 
IDon íEUcaMo C!l.I!ll.S Azno.r, prlliCtl. 
,Don Jo·sÓ .Alónso 8 ánoh&Z. práctIcas ·tlaS d~ cuatro ,m~a4S. lliatrito !lo ara,.. 
de cua.tr·o ml)Sl.ls. Dj,g·trlto 'lÍe· Ma .. drJ.d. nada:· . 
l!)e>fi An·tnul0 lMIlr1n Herr·era., ·prác· JJ.on Juan .Agusti Alfara.. prMtlcll.1l 
UOél.& ,de cua.tro In (lo S e s. !Distrito de de ,e18 meses. Dlstr!te> .da Barcelona. 
Ma,drid. # Prórroga. de in'Oo1';Portltclá.n ha.sta. .el 
IDon iM1gue.l 'Ferre1ra. Vega, prálcti· 10 de· ,un1·oda. 1978. 
<l~ de ouatro, meses. Dilstrito de !Mil.. Don 'Fr.ano1sco lGalvo !Po-yato, ¡prác. 
drid. ticas <Le seis mes.es. Distrito de Gra.-
lDon .¡os(¡ <Cl-aNerio. Sá:nchez., 'Prácti· nado.. 
Á¡ Centro de Inst1Ucci6n de Reclutas I cas de 'Cllatrl) m~e~. Distrito de B.'l.r-
mhnero 6, Campamento Alrarez tU celona. 
$otomayo1' I(Almerfa) Don rCarlos Bago, Ferrer. ,prácticas 
, de cuatro meses. íDistrato de, Baree-
Don Tomás (Ruiz Fábrega:. práct1- lona. 
cas de <matro meses. (~erecho pre.te- i})on Juan GuthlI:re.z.(J:amero Villalo-
rente.) !Distrito de ~Madl'ld. lobos. practicas de cuatro meses. 'Di&-
Don Jesús CalzasUrrutia, práeti- trUo de Barcelona. , 
cas de seis meses. (Derecho pr.eferen- Don Marcelo Comellas Bonet, prliC-
te.) Distrito de Granada. tieas de cuatro. m es.e s. Distrito de 
Dori~ieoIás ,Cabello 'Martinez, !prac- Barcelona. 
ticas de cuatro m e s e s.Distrito de Dop. Andrés iBel'l'uezo P<érez, práeU-
Granada.. cas d~ cuatro meses. Distrito de Bar-
Don José Fernández Bertrán; prác- celona. 
tlcas de cuatro m e s e s. Distrito de Don José c.areeller Vidal, práctl;;aB 
Barcelon¡:¡,. 1 de cuatro meses. Distrito de Barca 
• ,Don Santos Useros Al'l'anz, práeti- lona. 
cas de cuatro msse:s. Distrito de Ma- • 
drid. Al Centro de InstTucca6n de Reclutas 
Don ;¡o~ ,Garrido Cabrera, prácti- n'llml3To ;tO, '"san Gregario ~ZaTago;¡a} 
-cas de: seis meses. Distrito de Gra.-
nada. 
-Don Mariano 'Guireo iMartinaz, prác. 
ticas de seis meses. Dist.rito de Gra-
nada. 
. 
AJ Centro de InstruccMt& de R~clutas 
mlrnero 7, Campamento de Marines 
,(ValC1téia} , 
-Don Ji'rn.noiseo G ó ro é z S()l'ra<l¡.'lI. 
prácticas. ,de cuatro nu~ses.(Derecho 
pl'f~r~l'ill1t(l,) nistl'itC} de MadI'ld. 
Don .José,aU Sa.ndilo, prá.cticas de 
seis mes!'!;. (l>nl'l'clho- ~H·Grel'entG.) Dls. 
tl'lio di' Vnll'lloj{í. 
,Don Vf~ltmtí} .8Uvestrll Pél'c?, 'Prác-
• t1eas' d.e sals meses. (D~rl!ello ¡pretl\-
rente.) ¡Distrito dl'l IMadrM. 
!Don F&rnan'doEgea ¡LO pe?, práctl-
ellí> dI) cuatro ml'Seli. IUlstrlto de Va.-
1&nc1a. 
non Ir~rnncjs<:o >Colinas MartírHl7., 
prácticas >de- cuatro mases. DIstrito de 
Valencia.' . 
J)onManuel 10c8011a Torres, ,prácti, 
cas d-G< cuairo. meses. DIstrito de Gro.. 
nada. 
AL CC1ttTo (Le In.~trucción de Reclutas 
ntlmero e,Campamento de Rabas/Z 
(.dZ1.cante) 
Hon Nl~nsl0 Auflón ICastro, prácti-
CQ.9 de. .cuo.tl'O meses. Distrito -de. !Ma-
drid. 
Don "1.u1$ Gare!a ;Saínz, prá.ctiea,.s, de 
cuatr<> meses. D1strito de Va.le.ne1.o.. 
D-on Joa¡quin ,Carretero /Francisco, 
¡prácticas de se1!? meses. ({)istr1to d-e 
Ma.dr}d. 
'.Don nIca1'do. del ,Olmo A ZI e o n a, 
111'lÍr~tltm¡¡, <lB seis. m(,ses. lD1strito, de. 
Ma.cMd. • 
,0t1'<> , D. Ga:brfBl Glll ICírera, 1lrác. 
tinas dG a0is meses, Distrito de Bar· 
C!llonl1. 
HOll IMa.nuál l,ugu!/l. MO'1'1nuo, 'Prác-
t!<CUg de aW$ melles. Distdto dO Va-
le.nc1a, 
AL {~I·ntr() rltr lnlltrur,c:tón tJ,('; Refitutall 
rlit~m(!'/'o 9, San GtériM'I'I.te alt HI%IIC/JI'lII (li'igucfall, Gerona) 
,Jilcm JOflé ll'in11ü'a,s Bor{lons, prácU-
QUfl do l{lunt¡:-o,¡ne¡';(lló. Distr1tode Bar· 
olOlona. 
lJO!! 'f<'ólix. ¡PI Bo.l'l'lonuevo, pl'áeti-
Don Andrés íSádama ~.ymendáriz:, 
prácticas de cuatro meses. Distrito de 
Zaragoza. 
!Don ,Fernando Benedicto tDuma:n, 
prácticas de cuatro me:ses.Distrito de 
Bl1rcelona. 
Donjuan iPanelIa Pascual, prtiat.i-
eas ,de cuatro meses. Dlstl'ito de na1'· 
estona. 
!)t)fi $ulltiug'oUxul'quiza R u e d a. 
¡))'IlcUen!; dI' CUíl.f!·O ml'ses. Distrito <le 
Z(1í'a~oz(l. 
:Don ~M a rtf n Casanova AtamM!'l.. 
práctlcíís dí" cuatl'o meses. DistrIto 4e 
Zaragozll. 
IDon Jns(l ,Espllrza Estoon, práctl-
CilS dé l.Iuatro m{l&es. Distrito de Pam-
plona . 
.dl Centro <le lnstruccMn (Le Rer.!utas 
ntlmcro 11 • .drar.a.(Tlttm'ial 
mm .JoSiÍ Zabnleta , 'Prácti. 
cas de. cuatro meses. de. Bil. 
bao. 
Don JOsé Laooanoiturburu A:yesta-
l'áll, !pl'lÍ.ct1 cas >de éúatr!> meses. Dis-
trito df~ nilbao. . 
Don Luis lo:Iaizola Be.rnaol:á., ipnlc· 
t~cas de >cuatro m es es. D!stritode 
Blliba-o. 
Don 'Luis Blanco fRodr1gue2'i, prácti· 
cas de l(}Uatro mG&e6. Distrito de. Sil. 
bao. 
Don 'Jos6 'Gab1oIa 'Meru:'!ieta, .pl'ácti 
oas ,de seis me-ses. Distrito de BHht;,o, 
lOan luan Lélpez Vallejo, práctl(!vs 
de seis nH~ses. Distrito de Zaraq'ozll. 
Don Frllno!¡;.co Si esto iPél'SZ, práctl· 
cas do $e1"8 mee-cs. ,Distrito {le Sala-
man'C!'l.. 
Don TUeD.rdo GonzlÍlez del Po z o, 
p1'lict!MS de seis. meses. Dístr1tode 
Baroelona. 
'Von Francisca ICot lGuUlén, .prá:ru. 
cas de seis meses. Distrito· de Har. 
(l¡}!OIlI1. 
Uní! AlhtH'i(1 M¡!I1¡''lldf'í~ VmolJ,l', 'prÓ/n· 
t.lr1HH ¡tri Ht<1H m¡'HI]¡.(. <lnnI'.(1MI0 pro-
fllJ'lmto.) n!str1to de. Madrid. 
'IHln ,Ang-¡,l ,mltr, ,rll" ·Entr()sotos ICor-
1I0H, y)!'¡tntJlltlH o!lu SR!, mnstls. (J}ol'ecllO 
pl'rjfr'I·(tllt~,J Dlí\,j,l'ito d~ Valladolid. 
Don Magín 'F01Joo 'Loren21o, prácti-
cas dlO \S.e~s m¡;,ses. Distrito< ,de San· 
tiago. 
D. {)" u(un. 53 
(Don Feli:oiano de iMaxUl&les 1imé· 
n~z, Iprácticasde. ,cuatro meses. Dis· 
trito de Salamanca. 
Don Fernando del :Río F.ernándl:w'. 
prácticas >de cuatro meses. Distritl) 
de í!.eón. 
:Don losé Casado Calvo, pra.:ltIJlls 
de seis meSes. Distrito de MMr!'!. 
\Don Riearoo Calderón VeganzQnes. 
iprácticas de seis meses.' Distrito d& 
Vanadolid. ' 
Al 'Centro de Instrucción de Reclutas 
número 13, FtgueiTido (Ponteved:ra) 
Don ~nguel COl'te:goso Freira, prá6-
tieasl1e cuatro meses. (Dereeno pre-
ferente.; Distrito de Santiago. .• 
Don Carlos Diaz: iMosquera, prácti-
cas de cuatro meses. Distrito de San-
tiago. 
Don Luis :Llorente: Tlliboada, prácti 
cas de cuatro meses. Distrito de S.an~ 
tiago. 
1)on Julio tt.filIara. Turie.nz.o, practI. 
cas ,de -cuatro meses. Distrlto de Sall-
tiago • 
¡Don Faustino Sánehez Fernánd~x. 
priicticas de, seis meJ.:es. 'Distrito 'le 
Santiago. 
,·H Cm,trIJ de lnlltruet'Ídll d(! Reclutas 
nlimero 1"', Campamento GeneraL 
ASi'líS10 -(-PaLma de .VaUpfCa) 
Don R1caroo O1'uc1& Peralta, prácti· 
cas <le sois tnÓSI16. llIstrlto de Barce. 
lona. 
Don .Rlcar.do ,1'011001':; 'Gastells, práe-
ticas .ele se.!s meslioS. DIstrito de ':Bar-
celona. 
Otro,D. Jorge Robinat i'"atalá, !pl'(tC-
t1ells de seis meses . .Dfstl'ito de Bar-
*10na. 
At Centro (Le Instrucción (tl' ltec!u'tas 
número :1&, CampamC11.to GenBraltsím() 
Franco ,(Santa Cruz d.e Tenmte) 
, 
Don lJ'osé lSa.ntana Rooriguez, lPrá,e. 
tie(lsde s e i Ir meses.(oI>Os deredllolS 
pre4'.e.re,ntes.) Distrito d.e Las Palmas. 
Don JuIto Hernánde21 ,Moreno. p1'oo-
ticfiS d¡; ouatro mMes. l(l}íl:rooho ;pre· 
!llren;te.) Distrito de Madrid. 
'Don lesrts ,t.,)(',ll(¡n Fernández.lFotlte· 
alu!., :práotlcas do cuatro m&S~. Dl$-
trlto d& OVie4o. 
Don Fr.w!lc!seo Vítm}UllZ IAl a. m a r, 
práctic9.e d& seis meses. Dlstroito de 
Bilbao>. 
,Don Rafael de la. Fue!lt!J. !ROdl'Ígu&~. 
práJOtlcas de SGis< mes (}B. Distrito de 
Bareelona. 
Don JorgE> Torné PUIg, !práctiC!tS {le 
seis mesoo. !Distrito ~d~ J3ar.oel'OfHl.. 
non AntonIo COI'':Plt5 ·'Htlrnnt!.lI, J)rfMl· 
tH1tL8 ,dc) UU/l.tro ru. 1\ s (} 8. nistl'ito di'l 
Granada.. 
Don ¡Pedrl) v.n.10l'O :Wn'Óllfíz, lWlÍJr,tl. 
ol\a de ,cul\tro mt*IHlS, mstr!to, df' ~t .. 
villa.. 
1)on Josó .Centl,)n-o 'MM..~iaíl, prát}t!:. 
cas >d.e cua:tl'O meses .. Distrito de Gra-
nada. 
'Don Miguel BI111estsl'o Rivera. u:ml.(l~ 
• 
D. O. núm. 53 
"iea:s de seis meses. Distrito de Gra. 
na.da. ' 
Don. Sa.ntlago Vidal iMarsa1, prácti. 
(las .¡]e seis m~. Distrito de iBaJ:iC&. 
go:z:a.. 
\DOn JQOO lRivera Bruballa, iPrácti-
cas de seis meses. iDistruto de Zara:. 
lona. 
Don luan Gutiérrez Martínez.\Con-
de, prácti<las de seis meses. Distrito 
de BilbaO'. 
AJ Regimiento de Imirucción Lepan.. 
ro de la AcfliLemia de Infantería 
, (To!edo) 
Don .~{anuel Sanehez Mayor gas, 
práctilCas de cuatro meses. Distrito 
de (Madrid. 
Don íPedrQ Gómez del Pozo, !prác-
ticas de seis meses. Distrito- de ('\la-
dl'id. 
. Don Je-naro González del 1'erro Val-
• dés, prácticas de seis meses. Distri-
tode '.?iadrid. 
,Don Stmtiílg-oAlsina ,Carrera, prác. 
ticas de seis meses. Distrito de Ba.r-
celona. 
Don ,Luis Garcfa Rodríguez, prácti-
cas ~e seis meses. Distrito de Ma-
drid. " 
Don. 'Luis .aómez. Doroinguez. pr!'l.e-
ticas de seis mIlSC's. Distrito de Ma· 
drid. 
Don José Serrano .sa.uz. prácticas 
,de sels meses. Distrito de Barc01ona. 
Don José ¡"ernándczRMondo, prá.o. 
t!(,;{lc5 dosllls rn:escs. DIstrito d-e Ma.-
drid. 
Don Jo~ García. Colón. llráetlco.s 
de s&1s meses. DistrIto dc Madrid. 
Don José Ilarrll.z Simón, prácticas 
de sels meses. Distrito .de Ma.drld. 
A~ Regimiento ele Intant(IT€a. La Reina 
número ~ ¡(Córdoba) 
lJon A,ntomfo Ni~toRivera,pránti· 
CaS do cuatro meses. DIstrito de Se· 
Tilla. 
1D0nJavi&1' Agudo Rodrigo, ¡práeti-
'(las de euatro meses. Distrito de Gra-
n.a.da. 
Don J<lsé lCur.to infesta, prácticas 
de seis mese<>. Distrito de Bareelona. 
1 
Al Begtmiento Mixto ele Infantería. 
Sorta núm. 9 (Sevilla) 
.f, de marzo de 1100'8· 
Don ,Arturo Ise.rn Costa, pl'áetimls 
de. seis meses. Distrito de Bwcelona. 
Don J'Qsé Noguer Castellvi, ¡prácti-
easde seis meses. Distrito de ,Baree-
lona.. 
~n Regimiento Cazadores de A.tta J!Oflr. 
taITa Galicia núm. M, para ct Bata-
lEón Cazadores d.e Alta Montana Gra-
vclinas xxv (Sabiff.ánigo, Huesca) 
Don Ramón ¡P~r~z Munárriz. [lrác-
.it Regimiento ae Infantería Jfotori- ticas de cuatro meses. Distrito de Ma· 
sable Tetwln núm. 14 (Castellón) dri{l. 
Don Manuel lorge. lMartinez, prác-
ticas de euatrQ meses. Distrito de Va-
l~nci.a. 
IDon Francisco González L ó pez, 
'Prácticas de cuatro meses. Distrito de 
,Ma{lrid. 
eDon Eduardo Tre ~rijalha, prácti-
cas {le <cuatro meses. ,Distrito {le \lota-
dri{l. 
Al Regimiento de Infa1tterla. o\Iecani-
zada Castilla nÚTli. 16 (Badajoz) 
'Don losé iP€rez Sánchez, prácticas 
AL Regimiento Cazadores de ,4.lta Mon-
taií.a 'Valladolid núm. 65 (Huesca) 
Don Antonio Monserrat Val>al'O, prác-
tieas de cuatrQo meses. Distrito {le Za-
ragoza. • 
FORZOSOS 
AL Centro de Instrucción de Reclutas 
númerO. 4, Cel'roMurlano '(CÓrdoba) 
Don luan Rihera. Solsona, prácticas 
de. seis meses. DIstrito de Barcelona. 
de seis meses. Distrito de Barcelona. AJ Centro dc Instrucción de R eCl,utas 
niimero 5, Cttrro Afuriarw (Córdoba) 
Al Regimiento de Infantería Aragón 
número 17 (Málaga), 
Don Luis Fel'nández Garcia, prAc-
ticas de cuatro m e s e s. Distrito de 
Granada. 
.U Regimiento Mt1::to de tntantrrta 
Espafl.a núm. 18 (Cartagena, Murcia) 
Don .ltntonlo SoUs Villa, Ill'l!.Ctlclls 
de' seis meses. Distrito- de ,Madrid. 
Don JOtl.quin Ruhl Brunso, práiltl· 
cas de seis meses. Distrito de Barce· 
lona. 
'Don AlfredO' Rojas Tomás .prácticas 
de seis meses. D.lstrito. de Ma,dl'id. 
Don Juan 1\.fontaner Frau, prácticas 
dE'< seis Ull'S('S. Distrito de Valencia.. 
Don, .4.nd1'(\'; Gil F('Upe" ·prácticas de 
5ris UlNlI'S. Diíltrito de Barcelona. 
Don Juan ,nardera Montals. .practi-
cns de se.is m<,ses. Distrito de natee-
lona, 
Don t"edro Hosa Mayordomo, prác-
ticas do seis meses. nisirito d¡; Va-
Uoucla.. 
D(m Antonio. Manglano Olstellary. 
,prácticas de seIs meses. Distrito de 
Va.le.nein. 
SERVICIO DE AUTOlllOVlIifSlIfO 
FORZOSOS 
. 
AZ Regimiento de Infantería Motorí. AZ Rallimiento de Automovilillmo ele 
zabte. Pavía núm. 19 (San Roque, la lli'seTva Genera~ (MacLrid) 
CácZiz) 
¡}Jon 'Alberto Moreno Humet, prácti-
cas de seis mases. DIstrito de Batce-
lona. 
lDOn Salva:dor L ó ,p e z .RQdríguez, 
¡prácticas de seis meses. Distrito de 
Gran8lda. 
'Don Javier Vi·dal BruaUa. prácti-
cas de seis meses. Distrito de Barce-
~na. ' 
Den JoSé Chirl!JJq1le Garcra, prácti-
<las da seis meses. DIstrito de M8IdÍ'id. 
.4Z l>arque 11 Talleres de AutomovWl,s-
mo de la 8.'" Región Mt~itar (Ponte. .. 
'/Jedra} , 
Don Salvador Larena. Aleson, :prác· 
ticns d-e seis m.eses. Distrito de VaLen. 
clL . 
'. 
,Don P ~ d r O< Cha.parro Hernández, 
prá(ltf~as dG cuatro meses. (Derecho .4.Z <Regimiento ae Infantería D. C. C. 
pl'&ferente.) Distrito de sevilla. Toledo núm. SS (Zamora) 
SERVICIO DE SANIDAD 
VOLUNTARIOS 
.4.t Regimiento ele Infantería Motori. Don J'aime Rrumón .campos, práctl- Á la Agrupación de Tropas eleL Cuar~ 
!eabte Sabaya núm. 6 fLeganés, cae de- seis m.ese-s. Distrito .de San- teL GeneraL deL Ejérctto (Maelrtd) 
MadrUt) tiago. Don Ramón Puj¡¡,das Crupmany, 
pl'dati<mli< d('o cuatro. meses. (Do.s d.er,e.. 
ohos ,pl'efm'en1ít's.) Distrito de 13arce. 
lonu. 
,pon l,ufa !SéNil1llno 'Moreno, pl'dat1. Jt Regimiento ae ln1anterf.a Acoraza. 
Cil;S de Cllll.tr{) meses. (,Derootto prad'e. cla AZcázar de To[edo núm. 61 ·(EL Oo. 
ran'fiG.) D1l:!trito. de \Madrid. /,¡)So, MacZrid.) 
Al R~(Jtm.t(Jnt{j urr lnfanier1.a Motori. 
zablLe Manorlla nllm. r13 I(LO'rca, 
Murcia.) 
¡,non Vl(~,,:i1t¡¡. Vleent ParMella. ¡prAc. 
ticas ·de¡ sr-Js me.ses. Oü¡trito, de, Va. 
lOllcia. 
IDon SalvllidQ1' lMalt~quer .AmarOs, 
práctllOOS ·deseis meses. Dis,tr1to de 
Bttrcelona. 
nOn t~ornn.ndtl El.fl r r a no Nttvarr<J. A,cuuir.mia nmwraL MUttar (Zaragoza) 
prÓICtlllll.íltlt> l!~i!! lnmiOR. (Uere·cho pre· non Ltíli'> naS"'I!" Aman, ¡prttntltJllS 
!(H'cHlta.) ]Hstdto, do lMu'dl'ld. di, mmh'o nlI'K'I'H. (Dllj'ü{}!tO· [lN',ft'l'.(!n1ia. 
!'lOI' )'(M,:t'ln !lIU'l·L\I·I~.) nll'!tt'lto <In Bru'cll-
1ft llegimiento C(tzadorlls de Alta Mon- 101m. 
tafl.a Gaticta ntl11~. (\4- (laca, Huesca) 
Don 'FrancIsco So111'1n1 I"ooruz, prác.. 
tieas ·dt~ cuatro m.eses. Distrito de 
Pamp1ona. ... 
.4ra¡1.crn1,a ~ll' lnrantarta (TolMo) 
Don ¡,orge, p¡'uts Sánchez, práctiea& 
de &Gis m.es-es. (Dere.cho [lre:C-er.ente. !por 
-D. O. nt\m. 53 
l'üZónCal'l'e:ra.) Distl'it(). de Ba1'Celo~ aquél ~n que efeetUen 'SU in'CoIlPol'a.-
na. elón, i'ara. la l'eali2:aclón de los m&-
ses de prácticas que \Se "1ndican. 
Don ¡osé Gutiél're~ Cn.tena., de Gra-
nada. Seis meses de prám.icas. 
íl)Qn Fernando ,Moreno López" de. 
Aeadcntia General Básica de, SubOfi-
ciales (Tremps, Lérida) 
Granada, Seis meses de ¡prooticas. 
Don ;na1a~1 Clusa. López, \prácti()as VOLUN'I'.ARIOS 
Don Francisco .!Marqués' Qavijo, de 
Sevilla. SeiS! meses de prácticas; 
!Don Ricardo !Rascón Garoia, Uf>, 
Oviedo. Seis meses 41" (prámicas. <le euatro. nl¿.ses. (Derecho pr~fe:rente 
¡por raz{)u de carrera.) Distrito, de Bar. Centro de Instrucción de BecZ?Jtas 
celoua. número iI., Campa:mento de San Pe-
, 'd:ro ~.3fadw} 
non Gonzalo Vergara. Utrera, 4e Gra.-
nad.a.Seis meses 4e 'Prácticas. 
Al Begimf,ento de Instrucción Lepanto 
de la Academia de Infantería (Toledo) 
Don i'Sidro Bonet Palau, prácticas 
d~ seis meses. {Derecho preferente por 
,razón de carrera.} Distrito de Barc~ 
lona. . 
A la'Escuela Central de Educación Fí-
sica (Toleuo) 
Don Jorge Asensio Santotomás, 
¡prácticas de seis mes-es. (De:oooho pre.-
fe;!'ent~ .por razón de earrera.) Distri-
to de Barcelona. 
, Dlm FtH'Ual1do Arostegui GÓml1'z. 
prftctióasde. cuatro meses. (De.rechG 
lpi'tlrf'l'f~l1t,e- :por razón d~ carrera.) Dls-
tl'ltt) d,.) nilbao, 
Al 11t'lIlmtl'1lto (Le In{anterfa San 1I1ar. 
ctal mtm. 7 (lJurgos) 
l)titt Cttl'lo¡; H'f1r,\'f'l'o lov('r, prácticas 
dtl Sllls, mNleli. (Dí'recho prl'f.erente por 
1'ltz6u ~Ie(!!lrN'ra,) Distrito d¡r Bnrc.e-
lona. 
tU lUnimif!nto fin Infantería D. C. C. 
ToZado Mm. 3S (Zamora) 
Don Antonio L6.pc7. Pousa,práetifl8,S 
di!' cuatro meses. (Derecho pret{\rent~ 
por razón de- can,era.) Distrito d~ 
Stwti.n.go. 
SERVICIO DE FARMACU( 
VOLUNTARIO 
AL I;,alJOratorto lI,e ¡¡farmacia MUl,tar 
á(': Calatayud, (Zaragoza) 
Don JOflCluin Valls Arara, lPrácticll.s 
,af\ (mM,ro m>flses, (Dl~reeho preferente 
'PiQr ]'l1Z>Ótt de ;;l1l'l·era.) Distrito de. 
Bn,!·l'll~lo1!a. 
M!J¡(h~ld. 1 d~ marzo d,e.l078. 
JknoZABENA GIRÓN 
IVIl.l'll, 'CUbrir las 'Vtl.no.nie¡; de. ¡provi-
Smll 'tl0l"111Ut, 1J,tIIllNlltl.¡ltts 'Por Ol'd1'n 
de. 6 dG ¡febrero .ela Il!J78 t(D. O. Mime· 
1'0 ~}, Ipa-rll, 111. r!ll~lI~(!¡clón odíl tpr¡\,t"U· 
,OltS 'l'('¡.¡l:fillltlutnrlfilil, '1.'18 ,de&t1uu.11 o, ,!¡,t!< 
t!tf1ldndtí8 qu~ ,s& ,exp''!'{!¡SQn a 1m¡. Inr-
sento& ,e.v€mtuu101!. ¡(le <tl()nl;l)'¡()m~nttl dn 
lnfunto:t'íu do, lOIN l/)!ls,trl'to!! dt1 111\ 
l. M. E. IC.t;tUl\< Stl ,ei'to.u. 
,))ttberán &:!Cl,etuar 'Su incorporaoión 
el ,tO d:& marro de 19<78, !p&rmaneoía;n. 
do. lO. 'totalida,d de .J.os. pla:z¡of\ &eiil,a1a. 
da'5\, tCQ·ntadOs dia o. dí,a, a :tN1l1t1r de. 
Don ¡,.!\ngell Gutiérre21 ",.uegr~ 4e Ma- Centro ae Instrucción ae RecZutas 
4ri4. Cuat.ro meses, de prácticas. ipró- número 6, Campamento de AJvarez 
froga. de' incorporaei6n (hasta al 10 de de Sotom.a:gOT(ldlmeríG)' 
junio d.e 100'8. . 
Don !Ramiro calvo '",Ial'tin, 4s ~fa- Don ,JerónImo Vera Sánehez,. de 
drM .. Cuatro meses' 4e ¡prácticas. Granada. Seis. meses. de práetieas. 
Donjuan .Galera tJ\.fayor, de íMa- 'Don Fran~iooo Molero MQl'~no, de 
drid. Cuatro ~meses de. 'Prácticas. Granada .. Sels' mes~s di'práctlClis. 
DOn Francisco lRamos Campos, de Don !Manu~l MoIllpa Hern~ez, de 
Madrid. Seis' meses de prácticas. Granada. SeIS m<l6el> de práctiCas .• 
,UGn José Ruano He:rnández 4e Ma- Don 'Manuel Gal'Cia lMarin, de Gra-
drid. Seis meses de (prácticas'. nad.a. Seis meses de !prácticas. 
!Don losé I.o\ltisent PmlaS¡, de Ma- Don Jacinto .Hombra.vella Abb:W. de 
drid.Seis meses 4e ¡práic.ti'OOs. Baroelona.. SeIS meses d{\ 'Prácticas. 
Don Juan Pérez¡ Sfi'Villa. de. ·Madrid. 
t)erecho ¡pl'eferE'llw.Cuatro. m{'se~ de 
práctitCl1s. 
,Don JURIl ('~l'rato CtH'rato, .ele Ma-
drid. D¡>rMho pr.eterentG. Guntro me-
S€HI, d0 IPl'ootlCtlS. 
¡non José 'f4!l:Saga, M~1na, de Ma· 
dl'1'11. DIt"t'e(',410 lpl'erIU'(lnt!'. SelSt mosf'S 
(II! 'pl'tlctl<l:1l'i. 
Don 'Migm',l 'CarbOJJo de la Fuente, 
<le .Madl'M. tCllatro meses, <ls práctIeas. 
non J'lo,U San Andrés RPbOllo, dI) 
MI.t<h'!d. Cuatro m{lseSl de :práctic!l.S. 
l).oou ;rollan l{el'VlÍ.<; ;Dfaz, da Grana-
da. SeiSlPlIlSeS de ¡p1'ó.ctlcll.<;. 
D,OnFernan.elo< Sánche.z 'Sánooez, de 
SnlamnnlCil. S&leJ meses. de ¡práJctlcQs. 
Centro de InstTUcctón d.e Reclutas 
ntlmc'f'o 3,Campart).,ento de Santa. Ana 
I(Cáceres) 
Don ICarIos T¡;jero Ramos', de Sllílll.. 
mn:f1CIl. nfirecho' pre.tererute. Cuatro 
me&ClS de. práeti.c'ns.. 
,!)Ion IAngel "F.JSteha.n 'Gnr.aíll, d~ Sn-
lamnnell". 'Cuatro meses de ¡prá.ct!cas. 
Don Jesús 'MartfneZl lRo<las, da Sil-
l¡mHbIHJ().. Seis> mpíl<~& de 'práet!oo.s. ' 
Centro (le lnstnteción de llcctutas 
ntimCTo 4, Campamento de Cl'.frO Mu· 
1'tano {,Córd.oba) 
non l lutun !Rayo Lomba:rdo-, de Gra· 
,nlUltt.Sels. mesl'l'i> dG P'l'ootltCQs. 
Don J'M1IS !Me~!tts, níaZl, da SMtmll. 
¡¡¡Gis mesnIr dl), lprltótfcnl'h 
l)rm Amgr'l Guido IMorlJ,ll\~. d,e Gra-
nMn. SNs m(Js~fl¡ do Iprootl,(l!tíl<. 
lDou 1!·'¡'ul1t(li5lOí}< Jlm(¡¡wZl ll'tlCltor, dI> 
061'doM. S,1lo.1!l' m'llIJIt(!S' dll ~)rlÍ.(}t\le1U!, 
Tlnu H\¡¡t!no A:nM,ll, AUi'1Óoll, t(lG MIt· 
dt·Jd'. SGI& nHl¡WS, d." ¡pl'áutl{l!ts. 
c(J'mro a.e lnlltrucctdn dO Ilectutas 
ntlmoro 15t, IOamlJamento (].e Cerro Mu· 
riano{ CórdobalJ 
. 
lOan IMtgueJ. iB¡OfJ'al&at Villé-n, d.e Gra-
riada. Sei~ mes,es doe. Pl1OO1;iclli$. 
Don Teoooro Solaz: Rom-ero. de Va-
l(mofa. ,Derecho prrtfl'rl'fl~. S{}is, me-
.se$' dl> IprMt!<lí!.'3. 
Don .Justo .. Ma.rttn Aguila.r, d.a ,Bar-
celona. ~uatro meses de prácticas. 
!fJ{jf1 SaLvador PaiiCU/l;! .F.ool'iv:á. ~fl 
Valencefa. Cuatro mtlSe& de prootioos. 
J)o,n .MlguGl FoIll'rnndo ~o.nehOH. de 
Vo.le.ncia. Cuatro me96S de ¡práctlclls. 
Don luan .Torres. fMati!!~ .el~ VaJen-
cIa. Seis mesee de prálctitCa.e. 
Centro de Instrucción de n~lll,1J,taR 
n'lZmero 8. Campamento de Raba.~a 
{.4ticantq) 
IJto.n Rnrtae~ AZino:r !Rooríguez, .ele Va-
l<encfa. ¡Seis. mftS~ des Iprámie!lS. 
'Don Antonio Torres Salvador,. do 
VwIsneia. Seis ml!l!WSI dfl lprácticas: 
¡Don José .Martfnez VLcente, de Mur-
cia. Seis me-ses de lpl'ácticn$. 
Centro de Indrullc1.ón· d.e B ecLutas 
ntlm(!'fo 9, campamento al! San CUt-
mente (le Sallllbas ([<'fguaras, Gerona) 
Don' Anto'l1Ío tluguet Torrenis, do 
Bal'C('lonn. (!uatroml's$ (Jo a>rootJ.cns. 
'00'11 j'()Sé Fábrega.~Ibá:tLt}Z, de lll\1'-
.celona. Cuatro meS<líl' dE;< umíctlcllS. 
Don ,EnriqU(1 Tubellt lÚanooá, de Bar-
colana. Cuatro meSoOOl .ele prácti.cll$', 
'Don Pablo ICiru~ Soto, de Barea.lona. 
Cuatro me&es da. ¡p:¡láct1léas. 
Don ·ltSma.el íRutZ' Ar:nilbu.t'll, de Za-
l'UA'OZIl. ~()1f!¡ mull'OO dft. l~rOOtlcn¡;. 
Contro d(l Inl1trur:e1,ón de .lllWluta8 
'mZmero :1n. Campamento de San /1r¡r· 
U(prlo KZaratJozaJ, 
'Do'u :JuUo. Y.ouglta. !Pe,lUICllno" de ZI1~ 
1,"a.¡.¡'OZtl., 1(:1'1<1)""1"0 ll'H1f!.Il!Sl d,(J< ¡prtkl'f,t't)!tll. 
Uo.n AntoniO iMIl,l't:!n Ul>rrtlro., do Zn· 
ra~za. IGUtttro mI;H;tlS(t(~ [lráctltClílR. 
i[lton JoaoJ3U'su. iLu.Hl!1de., de. Zarago-
za. ¡Cuatro meee& d& :práelticas. . 
Don ICarIos J3illlinoctho,l'1d IGMUgo, de. 
BarcelonEll. Icuatro metSe\91 d·¡¡. prátc-
UCa;$; 
1). '0 •. núm. SS 
!DOn <Gr.e.gorio MO'reno Fauste, de 
CórdOba. Seis meses de !prácticas. 
.I)on Angel García. Vallejo, de Za--
ra¡goza. Seis meses d~ Iprácticas. 
Centro de Instrucción de Reclutas 
número 11, Campamento de ATaca (1"l-
toria) 
" .t, de marzo de il.978 
Don 'Santiago de Armas l"!ll'iña, d~ 
La. Laguna., Derecho u.>re.ferente. Pre-
ferenoia Canarias. Seis meses d.e pr.tte-
ticas. _ 
iD'(¡.n Pedro Pac11.ecoGonzález, de 
La Laguna.' Preferencia. canarias. 
Guatro meses. de 'PrácticaS. 
9&1 
Dol1 !Rafael S~\nei'l.eZr[.afuenW Ge~ 
mar, de Servilla. Se-is meses de .prác-
ticas. 
dJrQn José J;\<lmero ·López, de Sevilla. 
Seis meses de ¡prácticas. 
Regimiento de Infantería Príncipe ful-
mero 3 {Opiedo) " 
Don Mur!) Mata Huerta. de Ma-
ddd. Der.oohopre.f~rente. Seis meses 
de ,prá1';tilCas. 
\Don Miguel cabrera P·tirez Camaocho, 
de. La ·Laguna. Preferenoia Canarias. 
Seis meses d-G prácticas. IDOn Valentin Cuesta Pa.cho<, de 
I Oviedo. lD&~o preferente. sms me-
Centro de Instrucción de Reclutas! ses de.¡:prácticas. 
Don losé lsasi Sagarduy, de Bi3.-
bao. Cuatro< meses de ¡Prálctieas. 
número 16, Campamento de camposo-\ .Don. losé Villar ·Pére:z...Vt!nero, de 
to (Cádiz) ,Madrid. Cuatro meses de prácticas. 
\Don rIsidro Fernández de las He-
ras Laz.cana, de Bilbao. CUa;f;ro me-
ses de Ip'rá.cticas. 
. I Don Roberto Ca.pe11án Capellán, de 
Don :Emilio La.paz López. de. Se;vi-' Oviedo<. Seis meses de !prácticas: 
11a. 1)oe-recho preferente. Seis meses de Don Jooé Suárez iRob1es, de- o.vie-
prácticas. • . do. Seis meses de ¡práetieas. Don iI&idro Vallejo García, de BU-
. bao. Cuatro ~ de 'Prácticas. Don .Miguel 'LiZaso Solinis, de Cá-
'Don J'llaifl GóIlJ..8Z de Carrero Fon-
-cea., de VallOOolid. Cuatro meses de 
prácticas. 
diz. Cua-tro meses de ;prácticas. Regimiento d.e Infantería lifotori:::able 
iDonFrancisoo del Rio Noriega, de Sabaya núm. G (Madrid) 
Cádiz. Seis meses de íprácticas. 
Don "Ilgnacio 'Unamuno Antia, de 
Bilbao. Seis meses <te práaticas. 
Don. Jua.n Cantos 'Leyba, de C6rdo-¡ Don Da,,-id' González González da 
bao &liS meses de ¡prácticas. Madrid. i!}ere:cilio {Ir.e-terante. oUatro 
iDOn J1lSé 'EUas Zabala. de Bilbao. 
SeiS meses. dé prOOtieas. Regimiento de Instrucción Lepanto de 
Centro de Instrucción d.e Reclutas la Academia de lnfant.l'1'ta (ToLedo) 
mlmero 12, Campamento de E1. Fmat Don José Al'gilelle.s. de Salaverria, de 
ac Bcrnesga (León} Madrid., sei& meSe6i d~prá.eticas. 
Don FrancfS!lo Brasero Hlda.lgo, de 
Don Vleente Bolafi.oo. Ma.efe.s, de M&drld. SeIs m~5 d& 'Pl'oot!cas. 
Ma.drId. )ner(!~llo preferente Seis me- ~ .AIltonso Cnllq IPa,scua'l, de Ma-
ses. de ¡prdctice.s. drtd.&eis meses de prácticas.. 
Don P.edro Nútie,z VUlar, de León. IOon 'EduflrdG l\ulz Vlnu~stl., de Ma.-
DereooG tpre.f~remte. Seis m-ese& d& drid. Seis m~e6 dI' ,prlteticas. ' 
~r!\ctl()as. -Don a.:tatMl ~P.el'1alverCastellano, d.e 
Don J'<ulil1n &<rotl.('lero Negro, de Va- Madrid. Seis mes~ de Iprácticas. 
11OO0.11d. Cuatro meses d.& prácticas. Don ~es'Ús GalnnA~u5Q, de Madrid. 
'DOn :ra"lier (lGn?Jál!e-z¡ SS/las, de Va.- S&is Uleiles de prácticas. 
11ado11d. S&la meses de ¡prácticas'. Don J'* .Este.fanta L'era, de M&drid. 
IDou '1:.111s iMm:1inl'z ArglielleSt, de Seis meses d& ~ráJeti.cll:s. 
Oviedo. Sei¡;. meses de p'l'lÍetieas. Don Vloonte SlmaJl Morales, d& Ma-
Don (',ésar Ma:l''tJ,neZl Gal'eía., de- drf.d. ,seis me.¡.eg de .practlcas. 
Oviado. Seis meses. de práJetroas. Don José Flgueras RíCH}, de M8Idríd. 
'Don JO'SÓ ,Hull:va ICarmena, de Me.- seis mes.e& de, ¡prooticas. 
dr1d. S&ls meses de ¡práJeticas. [J)Q.n Di.ego Tello Gare!!., de Maddd. 
Cuatro meses d& prooticns. 
Centro de Instrucci6n' de Reclutas 'Do.n. \Tosé CUbUlo, T€ljedOl', de sala-
n'llmero la, Campamento /Le F1,gueirlA:lo ma.ooa.. Sela m-eses. de prácticas. 
(Pont(Jvedra.) . :Don .Fernando- Sánchez-l-Iel'rerll He.-
Do-nRaúl Lo.mosO" Gareta, da San-
ttiligo. Cuatro mCse& d.e 1ll'oot1cas. 
rencia, <le iM&dl'td. Seis mesefll de 'Prác-
t.tea.e. 
meseS! de ¡prácticas. 
'Don Call10s 'Martí.ne21 'Esteban, de 
Madrid. Derecho ipreferente. Cuatro 
meses·de. prácticas. . ' 
DOn -Miguel Molinero Sales, -de Mn-
drid. Cuatro. meses de prá.<:t.ieas. 
Don IMiguelE..e,tebaratu& Alval't'z, de 
Mool'i-d. Cuatro lnes.es de -práctlens. 
Don :rmm IRodrJ.guez Ln.bln.nca. de 
Madrid. Se-!s meses de ,prootleas. 
DOn ;rosé ,RO<Irígu(>Zl .fin·roía. dp. Mn-
drid. seis mesl's dI; Ipráctlcas. 
Don .Angel Aparleio Marcos, de- Ma-
drl<l. Seis meses (le .prnctlens. 
,Don Herminfo ·Isla Cembl'ano. de 
Mailrld. Seis meses de !prooticas. 
l'Ie(Jimfento de Infa.ntería San Marrfcü 
ntlml'ro 7 ¡(Burgos) 
Don :ruan Rubio .<\ipari-eio, d-e Vallla-
doUd. 'Del'&dhQ<tpl"{':fer.ente. Cuat.ro me-
ses de práC'tleas. 
Don Hera-el!o Hurtado Mu;ñ-oz, de 
Córdoba.. Seil' mAAes de prácticas. 
(Don 'Manuel Guerrero Igea. de :aH· 
bao. Seis me~ de 'Práctica.c;. 
Don Arcadio Gonz,ále-z Rodrigu-e¡z.¡, de 
SaIlamanca. Se.is meses. :de IPr~. 
1)on lD'8.1'ÍO S¡!¡nclllC21 ,Cos.ta, de San-
tiag<h Séis. mcses de tpl"ootl.caso. 
Regimiento de Infanterí,a Zamora. nú· 
Regimiento de Infantería lnml'morfat mero S (Oranse)' 
(le' Rey núm. á (Madrtdl 
Do.n Manuel Vales. VillamayoO'l', ode 
Santiago. 1Se1r. meses de (p'!.'oot:Leas. 
Centro ae Instrllcción de RecLutas 
n'llmero 1+, Campamentp G'·e n e r a. t 
Ásemio ,(PaLma M Maztorca) 
'I)o.fi lP&dl'O T.imonoo.g, Timoneda., de 
VatGllclo.. s.e!& mmH!So Ida 1m1ztlcias. 
])Q.n SantiagO" González Gil,. da Ma· 
drid. IDe-rGCtllo pl'aterenta. Cua.tro me-
8000 de- ¡prácticas. 
Don lF.el~e 'GOOl&Zl a·1f\'rM:'O, d-e Ma. 
drid. J)e:r&Ciho 'PTat.e.rente-. OUB!bro me-
~ de 1P1'áJctilCas.. , 
D'Oill ¡r,oeé Pérez lM·o.rim, de iMadrid. 
])eo:&Ciho (pre,ferente. ,Cualtro meses. de-
¡pTáctlcas. 
Don Amoooo Vét'eZi !Pe>lllJeel", de Va.. 
lf!lfl~1n. Seis. m(\3(1& dll' IH'ác1t1cu. Regimiento de lnfantcrf.a La Rema 
Don \~aJdro "'!fIn. Marin, de lJ?amplo- n'llmero ~ (Córdoba)' 
nu.. ¡{lis. nl<?SBIl. do lPr!lclicai!l. 
, n'on J'oMl\tin lPa¡¡.cmat Altlmñn, de 
Centro ac In.qtr1t(1ción de RecLutas SSlVilla. Seis mSS>E!s· de Ilm\ctícCliI. 
n1l1'nCTQ iJlh Campamento GCJ7'/;CratíRt. Don J'oll·á ,MO(l1S1O'lAgUÍld-O, de CóMO-
mo Franco ¡(santa Cruz a~ TeneTife} ba. .. Se1'& megee deprÓICtlcas. 
Don IMa'J.'ICiano A.co'Slta. :Snntio~o. de 
;non F·ernanodo AranaaJ d.e 'la lCues~ . Córdoba. :S&i's 'mes.e-s de :p1't1et1.cas. 
ta, de [,a [,aguna. Dere·oh·o jpl'eof.e,l'on- 'D'on .Franc,t·s-co Bigerl·ego l"Óp·EZI lM.on-
te pred:er.encia ~.a;p.ari8:s. OUatro me· tooegro', de !Córodoha. Seis IDl'SeS ode 
ses ode (prá.cttcas. ' \ ¡prác:tilC8:s. 
Don .Laurean o .l\JlovarGz, FerMooez, 
de, lMadrid. ICnatro meses dE', ¡práe-
tlJeas. 
Don íMall!Ual iMarttn8\11 Pazos., de 
Santiago. Seis. meses da ¡prácticas. 
Don 'ifooé 'RlOdrf,qruez Alvar8z, da 
Ss,lltiago .. lSeis. meses (le ·prooUeas. 
R egtmiento M'la:to al! lnfanteria So· 
Tia n'llm. 9< J( S evUla.)· 
Don JosCl ·Y'gle"ins IGle-ment!1'. de< Ma-
<1.1'1.1·. nt'lrcoho ~pr~tf(lT~ntf¡e. ¡Qtlll.iro- me-
ses de ¡prootlcus. 
'Don Gerardo So:nda!' N,~t1R, ,d& s-e-
villa.. Del'l.H'Jho ipre.!!'t'ente. (!\mtro me- • 
sas da (pl'OOtl-cI\1I·, 
Don iI osó iRomoel'o, BuIHH), de lSeovi· 
11a. Cuatro mes-es df;l< prMt.f.cas.. 
Don Vrulel1'tfJnQulnta IFrutoo., de Gra-
nooa.. ·Cuatro meses de-proott.eas. 
Don ¡'osé Hue'sa fMartineZ', de Se~ 
villa. 'CuartrO' m.eses de· :prá<cticas·. 
i de marzo de ilW8 D. O. n'Úm. 5S 
Regímien:to de lnfantcrta Córdoba mi· lDoo. José Barias Ratera, d.e Grana- Regi:m.ienfQ de Infa:nterfa jaén núme. 
me70 lO ,.(Gr/.maaa.) da. Derecho ¡preferente. Sel.& meses <le 
prácticas. " 
ro m ,(Barcelona) • 
Don FranciSCO' .Cobos Jiménez, de Don Fernando Oliva Quero, de Gra-
Granada. Derecho preferente: Cuatro nada. Derecho prelar.ente. Seis. meses 
Don Juam 'Qtpmany Grehoot, <le 
Barcalona. Cuatro meses de ¡prácticas. 
meses de prácticas. de 'Prácticas. Don Jarcint<r Sola Palet, ·de Barce-
lona. Cuatro meses de prácti~as. Dcm Angel Rooríguez: Ni.eto, de Gra- '" !Don luanSánehe2l-Almohalla Loza-
nada. Derecho pref~rerute. Cuatro me- no, de Pam¡pllona. ¡Cuatro meses de Don Jorge Artigas lLÓ'pe:z;. de Bar-
celona. Cuatro meses <le ¡práctieas. ses de ,prácticas. prácticas. 
Regimiento de Infantería BadajO" nú-
mero 00 ,(TaT1'agona) 
Don Victor Corte:ro Guitarte, de Don 'Emi>Uamo CUbillo Mantin, de 
Granada. Cuatro meses de >prácticas, Madrid. CUatrD meses de prácticas. 
:Don Joaquin Velasco Plaza, de Ma-
Regimiento de Infantería San Ferna.1lr drid. Cuatro meses d.e :prácticas. 
Don o José Bena'ig:es. Salaet, de Bar-
Regimiento Mi$to de Infante7fa Es- c.elona. lC~atro m':.5es de 'Práctieas. 
do núm. !l.ílo (Alicante) 
nOn Francisco Candela Rodríguez, 
<le Valencia. Cuatro m~ <le ¡prác-
t!{!as. 
'Don lMuardo García deí!:· Castillo, de 
Salamanca. Seis meses de· prácticas. 
Don .Alejandro Lizaur Utrilla. <le 
Madrid. Seis m.eses de práctireas. 
paña núm il.8 ~Cartagena, MUTcia.) Don laVler 'CasaJuana Palei. ~eBar-
. celona. Cuatro meses d.e prácticas. 
• • • Don !Miguel Vicéns i.a¡porta, de Bar-
Dan luan anOvas. Martmez, 4e celona. ICuatro meses da ¡prácticas. 
MUl'ICia. Seis meses de ¡prácticas -
J?on J?sé i>rérez Balles~er. de Ma- Regimiento de Infanteria Aerotrflm-
dr1d, SeIS me~ <le ¡práC~lcas.. I portable Isabel la Católica. llúm. ~ 
Don AntOUlO Gawa-Nl.a&o Góm€!l}.l' ,La Corulia.} 
Regimiento de Infante:ría Las Navas Guillamón, de Madrid. Seis meses. de, 
.número 11~ ·(Zaragoza) prácficas. . . I non luan. Fiafio (Rojo, de Santiago. ~n Jasós· :Masoarell Girones, de Va~ Derecho ¡pre1.el'ente. CUatro meses de 
Don Luis [.op,('z Negro, de Bilbao. 18nOI8.. Seis meses de ¡pl'áct.ieas. \:prá.cticas. 
Cuatro meses de :prácticas. IOon ,:Juan Martínez;.fl\!Iena Garofa, de Don losé .SánOhez-Andl'ade Fernán~ 
Don FernandO IgIlesias Omist, de Murcia. SeIs m.eses de 'Práetlcas. dez., de IOWiedo. Cua,ire> m.e&ea depráe-
Pamplona. Seis meoos de IPrácticas. Don losé Sanr?má. .Sa,nios., de ¡Ma- ticas. 
'Do.n :rosé OooMela Gracia, de. Za· '111'1'11. Seis meses .<le prácticas. lDon Augusf¡e> lReY' ¡Moreno, <le San-
l'ag();Z.8" SeIs> mese!J <l& prOOticas. 'Don :Paulino AlgulJo de 'Estremera, tiago.Seis m.eses de pl'ootfetlS'. de MOOl'id. Seis meses de: ,práC>tlcas. . 
Regtmtento de ln1anterl.a Motorlzable • 
MalZorca ntlm 13 (1: orca Murcia.} nllotm1.ento de 11~,(J:f/;terl,a 1\fot01i:able Reotmtento de Infante7fa A.erotra1l$-
• " Pavfa núm .• 19 (San. Roquí', Cadi:::) porUlbte Isabet la. Catdtica núm. m, 
11 Batalldn. {Sam;(;lt11!o de Campaste. l)o.nJ'ooÚsGóm,¡;,z Izqutel'do. ·de lMa... 
drid. Seis. ille&eS de !prácticas. 
Don Anibal PIquera.s Gon~l!;l&:l). de. 
Murcia. 8&18 meses <le IJ)ráctioas-. 
IDo·n Mal'ianoLó.7.aro ¡¡:Uv-era, dl} Ma-
drid. Seis meses de !práctioas. 
Regi.miento de Infantería Motoriza-
bLe Tetuán nú~. 14 I{Castenón de la 
Plana) 
Don l00,é Sá:t'íez 1Mir, de. Bnrcelona. 
CuatrO' meses de ¡prácticas. 
'D-on >Fidell !F1<>nt R,o!g, de !Bn.roelo-
na. Se.1a. meseS! <la. ·prácticas. 
,Don IAntoniO' Cl>bo Vela, de, Grana-
, na. Seis meses. de· p.¡·áctlcas. 
lI)o<n Jesús ,Fer.nánde.1J Grimaldos. <le 
Va,IenlQla. Seis. mel*\S de- 1mictlon.s. 
Don ¡Miguc.l Tor,nel NegrGte., de Bal'-
colono.. :Sels mMaS de ¡prácticas. 
·Don Jorge- Ta.gido V!!.'lentl, de Bar-
c&lona. s.a.!s me/lleSl da [1r,áJct1<lIlS. 
R,e{71.m~ernto de Infantería EtCtremlJXlu. 
. ra ntlm. tI./íI J~Alr"e()tra8, CMiz)1 
, non ;fosé Gnr.c.ío. !Romero, d0 Gm-
nndll., Seis mese-s de. PTlÍ>(jt,1<lf!.s. 
Dón ,Dleg.() Guarrero' ürtll'l, de. Gm· 
l1ndn. Seis ffi~'1ea. doe pr!1.tltlMs. 
l1a1l1:m¡f,r¡nto de lnfantfJr!a M(l(¡(J.níz!Ula 
, Calltma, núm. 16 I(Badajoz) 
Don J.M1<l!í;. c.o,rra,!{;S! 'Cl1.slllus, 1('1.(1· So.-
[nffio..l1an, ~!'liíl< :m.elll;¡¡¡ (lf',< l¡lrt1ictltlfts 
Reg~mtl'7Ito (le lntant(lrta Arallf1n nú-
mero 1171 (MdLaga), 
Don a.\,nto·ni-o lMul't1n lRod!'fgueZl, de 
'Gl'an!.1lda. DeI'echo !preferente, OUatro 
meses de a>ráoUcaSl. 
.DJon P~'l'o Cabrera. Garcfa. de Gra-
nada. SeIs meses de prácJbfeas. 
R8gtm~ento de Infanterta GtuuZalaja.. 
fa ntlm. 00 ~Paterna, VaLencia} 
~ Fro.na!ooo- Andrés lF.arreres, <le 
Vale-neta. De-l'eaho ¡pl'e1er,e.nta.. CUatro 
meses de· !l.m1atfeas. 
,Don NJ,co'l!Il.s Arenas Hernández, de 
Valencia. Del'&Oh.o· 'Pr-e.t.erent&. CuaJ¡ro 
mes.es <le ¡prácticas. 
Don ;ruan Est&lIe& -Belengue!', de Va-
l¡¡neta. D~re(}hO IprEliferente, C'uatro me-
ses de IPrácticas. 
Uz, La Coru1/.a) 
Do.n .Fernando v.~ !Pena, de 
SantiagO'. D&reOho 'pr~terente. Seis. me-
s.es <le ¡prácttcoo. 
Don ,Manuel Gareíe Varola, de San· 
tIago. St'Ís meses de ;Pl'áatipas. 
Don ,Marolal iE"ol'n&lro iL11Wil&, de 
Sa.ntlago. Seis. mese& de ;prácticus. 
PLana Mayor Red.ucúZa de¡ Regimien-
to d,e Infantería FZ(J/f/¡(},es núm. 80 ~8an 
S¡¡bastí<fm 
Don !E~e.nio !Larrinaga U.zkudun, 
<la. Madrid. 'CuMro meseg <lo& ¡práctieas. 
Regtmtento Mwto de Im.1a,nterfa Vi:- Regimiento de Infantería lll'ccmbada 
caya núm. 21 (A~cay, Aticamte) Asturias ntlm. 3l1(Mararid) 
Don ;rosó tRodl'!guez-iMol<ies. Peiró,. de. 
Vfl!le.rt.c1o, Seis m.ese!> de ipl'l.í.cti'ílas. l)o'n :Isid·ro Hu.rtado de IMetndoza. 
Il)on. A:ntonio- LUlque. Guarque de. Va- iBal1ba, de Ma.drM. DGl'&Cho- pOOi1'-e.l'en-
'1 . á ti ' ta.. !Cua.tro meses doe ¡práctiea.s. lcnela. Se oS< ,meses de. pr e <las. Don Luis !Martí.n Parra d-e Madrid. 
D-on íp·edro tRamiro !Pollo, ,de Va· Cua'bro m-esoo. ,de- lY\I'ácti<lae 
leneia. Seia meses d-e. ,práC'tieas. "'. 
non IManuel Míal'ti·neZ! Martinez, dn 
Madrid. Seis. meses de pr!lJetilCtl.s.. 
llel1im1..ento Mwto de lnlQJntllrta Viz-
caya núm. 211, BataLZón de Gan'oll, (1811-
tcrft, Valmcí(l¡) 
¡¡)ion Alntonto I~{\rl'lt\M(}?) tAP~II'l. dIlo 
Vfil(U1{ltlt. ICtmtl'of» nH~¡Hlf!¡ I(j(> 'l,ll'Mtlo{'A18, 
IUon IJ,cJOO1'() ,Mtl<lIUl Itil1f1jnQS. dl+ V¡¡.., 
lnuala. i(}llnti'() m(\sn¡¡, de tpl'ootf.C}liS, 
'Reotm:tetnto de IfJ,ranterf.a San Quin-
tín '11.11711.. ae. I(ValUulolíd.} " 
:I)lo:n 1Ce.B:&or <lago' :Allvll.í'sl'l, d~ San. 
tiago. oD¡¡.rOOllm ,pt'~fel'efl1ie. CUQ!tl'() ma-
lite! de l!)l'áctiI(jM. 
IDon IEUM 0001'\1n lRomll.n, de Va-
lladolid. l)HI'tHllll.l'l pJ.'letlll:'OntG. IOllllit1'o 
M.eSOB, de !práattcBlSl. 
,Don :3ua,n fl:o.clríguJ1J?; tMIlil~ro·, de Vo.. 
lla,doUd. ,CulltrQ1 mllll'(lS, de ¡P:rácticll,,&, 
R'el/im.~(lnto de Intmntar1a Ala1Ja nú· Regimiento I/Le rn(anterta ·Granaaa n-a· 
mero íle; fl'arifa, Cá4iz}/ mero S4J I(HuOltvtv} 
Don !Ramón IGo.rc~a,A,v-&llo Herrero, 
de. Sw1l1a !Seis. meSoes de prOO1ii,cfi:S'. 
Don Fra'ucis.co Gamero, Vitiau, d·e 
Sw11la. iSe·is lil'tlSOOl d~ !prá>cllli1caa 
D. O. >Iuhn. 53 .¡ de ma.rzo de il.978 
Doo. José :Car~i:t.o de Vierna., de Bil· 
bao. &:i& meses de !prácticas. 
Don CaJ.'los Sánchez Montáñez, de .Regimiento de Infantería Acorru:Ma 
MadJ.'id. Seis meses de práotica,. AlcáZar de ToLmo núm. ~ (Mrutrid.) 
Don José de Juan Tomás, !!le Va-
leneia. Seis meses de prácticas. Regiñtiento d.e lnfanterla D. C. C. To-
ledo núm. il6 {Zamoi'a} 
Don JestiSl Mañín d.a la FlUente, de 
SaJIamanoa. ;Derecho ¡preferente. Seis 
Regimiento €le Infantería. Teme~ n,ú... 
meTO ol8{Ibiza)-
~ 4e 'prá6ticas. , Don Juan Ga.üadas Bouzas, de Bar-
Don V1o&nts Rodríguez H.avia., decelona. Cuatro meses de prácticas. 
Salamanca. Seis meses d.a ·prooticas. Don Manuel Olmedo Mendicouague, 
'Don Ignacio del I.'llamo Muñoz, de de Madrid. Cuatro meses de prácticas. 
Salamanca. Seis meses 4e llrácticas. 'DQllJosé Basoco 'Eizaguil'!'e, de Bii1-
Don Antonio Seisdedos 'Benito,. 4e bao. ~is meses 4e prácticas. 
Salama.nca. seis meses de prácticas. Don Carlos Santos Ballesteros, de 
Valencia. Seis meses de prácticas. 
Regimi~ (te Infamerla Ordenes Mi-
litares 11,úm. ~ (Ptasencia, Cáee1'es) Regimiento de Infamerla Tenerife n11-
m81'Q <i9 (Sama Cruz de Tenerife'l' 
D()n Jesús L6pez Mw::tín, de. Madrid. 
Derecho praf.arente. Seis meses de 
prácticas. 
Don Jesús Va;rela. González, de Sa. 
lamanea.. Seis meses .Q.Q ,prácticas. 
DGnJosé ,Fernández Corrales. e.tl' 
Salamanca.. Seis meses de prácticas. 
Regimiento de lnfanterfa Bo:rbastro 
l1:ti:tneTo .w (Barbastro, Huesca) 
.])M Ma.nuel Gómez ,Be.nito. de. San. 
tlo.go. Seis m~ de prácticas. 
Don José Fragoso Bra.vo, da. La. 
Laguna. 'P,ref.erencia ,canarias. Seis 
meses de ;Prácticas. 
Don .Mario Garofa Hennánde.z. de 
La Laguna. P.w!€iNlillcia. Cwarta.s. 
Seis meses da prácticas. 
Dan José Brlto Alva;rez, dE> La. íLagu.~ 
na. Prefe.1'ertcia Cana.ria.s. Se-is meses 
de ,prácticas. 
Re~Unw de Infantería. Tenerife M-
mero .m, Xl Batallón (Breilct BlZ!JOl. 
La Palm.a) 1>00 Pascua.l Ataya. Pél'&Z, de Za.ra. 
goza. 8(+ls ~s de ,prooticas. 
l[)o.n FranlClsoo Sanllehl casado, de Don Pedro Galván de la. CruZ!, de 
tlarc&lona. S&ls m.es&s de práctl.cas. La. La.guna.. Derooho preferente. II?refEf. 
Uon M'lgU!&l Teixldo Armengol, de> n&neia. 'Cooal'Ías. .cuatro, m>6006 de 
Don José Zorrilla. Barroso, de Ma.~ 
d1'1d. CuatJ.'o meses de p;ráctica.s. 
Don _<\!berto Corro Gareia .. wmas, 
de MaId.l"id. Cua.i¡ro meses de prácti- • 
caso 
:Don Fernando Alba;¡;rán Rojo, d.a 
/Madrid. Cua.tro meses de ;prácticas. 
Dan Alb&rto Gomis Blanoo, de. ;Ma· 
drid. Cuatro meses de prácticas. 
Regimie'Tl.'tO Cazad.ores ae Montaña 
Arapiles núm. 62 o(Seo €le l1rgel, . 
Lérida) 
iDon Manuel Sllárez Gal'cía, de Bar-
celona. Cuatro meses 00 prácticas. 
Don Firooeisco Gelab6I't Negré,' de 
Barcelo.na. Seis meses d6 prácticas. 
Don Jaime Viñeta. Balsslls, dQ &1'-
cei1ona. Seis meses de. ;prácticas. 
Regimiento Cazadm'es de Mon.tane 
BaTclliWna n11.m. 63 (Lérida.). 
Don SantiagoColell Diaz, de. ZaTa.. 
go:;:a. Cuatro meses de prácticas. 
:Don Vieente 1\u1z de Porras Roselló. 
d~ 'Bal',celo.na.. Seis mooes de prácti~ 
cas. 
Don Juan Amezaga. Salé, de 'MMr1d. 
SeIs meses de :práictica.-s. 
Don aumerslndo Doanínguez Bu&-
no, de ,Barcelona.. seise meses de prác_ 
ticas. 
Barep.loua. seIs mese9 de prácticas. ,prácticas. 
Regimi.ento Cazad.ores ae MonfaM 
Regtmtento da lnfanteria Cananas Ilarcelona núm. 63, BataUón CaJa.. Reg!micm.!o d,e lnfanteT{a Mériaa. nú. 
mero .w. (El. FI"l'1'o¿ deL CauetUZo, La 
COTUM;) 
nttmero 50 {Ltu Plltmas de Gran lu1ia IV (Berga, BarceloMl 
nun 1E1Isa.rdo Lóp&z Val'.ela, de Sam." 
tía.go. &llamases ·de- .p¡rácticas. 
Dcrn r'F.ra.n-ciooo VaqllE'11'O Callana, de 
VaUadQlU·d. Seis m€ses de prácticas. 
Don .AlbOrto G;randio Va.lin, de San. 
tiago. Seis meses de :prá.ct1cas. 
Reg~m'ento de lnf.anteria GareitT.ano 
númeTO 45 (Bijbao) 
Do'n José GaTcía iPaJ.acios, de Bilbao. 
Cuatro meses do€< ,prooticas. 
lDan !FrancisCO canto Valvarde, d.e 
Vallooolid. CUSitro me.e-es de :P'l'ácti. (las. 
Don ~rl1nc1&Co I()POrto Genua.. de 
Ma;drid. Seis meses de. !P<l'ácticas. 
Don .Luis SalgOido Sá.E;nz, 4e 18il-
bao. Se-is mese¡¡ ,dos. 1l'l'ootiea.s. 
Rcg'/.m:ttm.to de lnfanterfa Mahón 11.'!1,.. 
mero .&& (Mahón, Menorca)-
non Maurkcio IF.e.l'l'é Pallás, de Va.-
,1ClMlll" Cuntro meses de pl'a.ctieas. 
D{)ol1. F,l'I'lIMi&co de BIas ZSlbaleta., d(1j 
V¡¡'lIlpl1l<fltl.. SoP,ia meüe de prá<ltiau. 
non 1.ui8 O,laM lMol1nlWo, ,¡1.(1j B11 .. 
tJlU¡. S~i" :m.G1'!(:l¡.; de rprá.a'tiaa.s. 
Uo,n,lt,llls IRMo,ndo ao.VQ1, .eLe :Me,. 
4r!,d. S!I1f1 m~SHlS ,d& ,práicUcas. ' 
Don ~tva.ro lSlarmt¡mto EU!!!, d.EI! 
Pítmplolnn.. ílIeiíl mas,e,s (loe p't'a.cti'CM. 
Regim~ento IZe Intam.terfa Patma n'!1,.. 
mero -47 I(Pa~ma. die Manorca) 
Do,n José Ballbe iRoyo,de fSarroeJ.o-, 
na.. SE>ia meses ,de 'p;I'áiCticas. 
Canaria) 
DOn Miguel Fernándezt Pino, de 
Granada. Seis mesas depráctlca,. 
Don Antonio Mozo Sá,n.chez, de Ma-
drid. Seis m-e&e& d& práetieas. 
Don lM:a.nueJ. .Mva:rez Rodríguez, d<& 
Gl'Sinada. Seis mes'*! de ,práJcticas. 
Don Diego Fores Gil. de Baroalona. 
Cuatro meses de ;práJcticas. 
'Don Joaquín iRibaGuell¡ de lBaroo-
lona. Cuatro meses de p.rácticaG. 
Don Y.uta V!&r:bón .Qruells. de. Bar-
.oo100a.. 'Cua.tro m-e.soo de :prácticas. 
" 
Reg.i,miento Cazador.es ue Alta Mon.. 
.Regimiento ae Infantería Co.tMriaS tafta Galicia 11,Úm. 64 (laca, Huesca) 
ntlmero 50. IU BataZlón (LanzaTote) . 
J)o.J;l .Franc1&co GÓme.z P.ér.e.z. da !La. 
Laguna. II?rSlte.re.ncia, CEl:.na.riaa. Seis 
lXlIe.&es de ~l.'áctieaJ3. 
100·n ,Ignacio Castells Mufioz, deo Va. 
lancla. Seis mes'*! d& prootieas. 
1D00n J'avie.r ·Bonete. La.:pitz. de 'Pam· 
plana. S&ls meses 4e .prácticas. 
,Don .Amtonio lFe.máindez .A.y.esa., ,!$e< 
Pampl()na.. Seis m~ de. práctica~. 
Doln !Pedro Lópe.z Allooia., de Gra.. 
nada. Seis mofl'Se-s de prá:cticas. 
Reg~m'f¡ento ae lnfanterta CeutuJ ntt- Reg~mie11.to Caz(}J(],ores (Le Atta. Mon-
mero 5<& (Rona.a. MáZaga) ta1ia Gaztcia núm. 64, BataZZón Grave-
,Don A.Monio Go<nzá1:e.z 'Villa;oo.j<>, d(!¡ 
Gram!llda, Seis m~ 4e. ,pra.cti.ca.s. 
DOn ;rosé ,Garefa Soriano, de. Gra". 
nada. Seis met!le6 de.pra.ctklas. 
Do'n J'o,¡¡.é Hija.no (80010, ,de GrooaiLa. 
Slel's m'Mes de. ,pra.ct1.caa. 
DQ'n 111110 d.oe la. CU&&ta. Her.nárndez, 
de Mnd,rld. D~rech(') ip:tlSlfere.nte. Sel& 
m~&~p, d.(1¡ práicUaas. 
'Oton IFranoi8lGo ICa..np;o, lRoodrigu.e.z¡. 
Va,l<ló,re,eol, ,de lM:adri,d. Derroho :p.rel.f,e. 
rente. Seis me.se-s ,de ,p'rácti>cas. 
])o.n ,F.ranclSoco Ga.roia Gil ,de- lBe.rne,. 
M, de .MadJ:'id, Cua.tro mes.ee .eLe-p,ra.c. 
tic/lJS. 
tinas XXV (Sabi1iánigo, ~Iuesca) 
iIJ!oal Gaud1oso lSáoohez :Srun, de Za· 
,ragoza. Sei:s me,s.es de prootJ,ccas. 
Don Ang.e.l ;r,o,l'dooa. Fa1'1'&, ,de. ''Bfl,l'. 
celomt. ,Seis mesas d.e pra.ctica.s. 
Don ,Álnp;eI ,HtlrrM'o Guillón¡ d.e Ba:r· 
calo'no.. ,g.(ds mMés ,de. práctlca'S. 
,Don ,F,Ó'llx Bla,nco Sá-ncJ1Jloz. de Ov1.e.. 
do. Seis mesoIM dEl! 'Prá.cticM. 
Regtmientocazaaores de Montarfta 
Am~rica ntlm. 00 (Pamptona) 
Do,n Carlos GOOlZález Iiel'lnálll:dez, '00 
P/lJmplQna. Cuatro me!Ses de.pra.cUca6. 
._=..-~'-~ -
Doo :JOSÓ" Gs,reia. Antón, de PampIo- 'Regimirnto Ca;;;adoTcs de J~ontafta I Regtmiento M lnfl1.7'Uería Granada, 
na. 81'15 m.esa& >de ,prácticas. Américantim. 00 (PampZona) número 31, (Huelva) 
Don :Joaquín Torres Echan>di, de 
l\fadrid. Seis meses de prácticas. .non lorge Mulloz Ruata, de Zara.- Don Manuel Barrio Prada, >de SaJa.-
])O n 'lgnaeio Arana. Pérez, >de P.am- goza. Pl'efel'llinoia Sanidoo.Seis me. manoa. Seis meses >de prácticas. 
plana.. Seis meses >de pl'8.ctieas. ! ses de práctioas. 
Regim1.enw ae lnfaráería Te'll.erife 
núm.ero 4.0, 11 Batallón (Bre.i1a Baja. Regimiento Cazadores de lI:lontaoo Si- . . Batallón Mixto de Inge1li.l:iTos T' 
cilia núm. ffI (San Sebastián) (Zaragoza) LacPalma) 
'Thl.n Jaim.& Labay.e.n Celaya, de. Va.-
llooQlid. Cuatro meses de prácticas. 
iDon Pedro Bazago Atueha, de Bil-
hao. Cuatro meses de "prácticas. 
,1)o.n Gabriel Zapiaín. Busto, de Ma-
Don José Ga.reía Soláns. de Zara- Don Alfonso· Guijarro Gar>eía.·· de 
goza. Prer~rencia Sanidad. Cuatro I\fadrid. Seis meses de prácÜoas. 
meses da práeücas .. 
dri'l1. Seis meses de práctioa~: Base de Parques y Talleres d.e A.uto-
D¡¡.nJosé Fernández "Martmez, de I movilismo de Canarias (Sama ()rw; 
Regimi.ento de In¡antería Canarias 
número '00 (Las Palmas de G'l'an 
Canaria) 
Bilbao. &1s meses de práeticas. d~ T8"M1i¡e) Don Jesús Rodríguez Cablti'íes. .¡l.e 
Madrid. Seis meses de prácticas. " 
Regimiento Cazadores de Montaña Si-
cma núm. m, Batallón Co"tón XXIV 
.(ITún, Guipúzcoa) 
Don FernandoLIáguno Arsuaga, de 
Bilbao. Seis mases '!le ,práctieas. 
Dool FederiCO Gonzálet& Gonzál~ de 
Bilbao. Seis meses de prácticas. 
. Don Jua.h Eizaguirro Gárate. deBil-
ha.o. Seis n:ooses de ;Pl'áctieas. 
Reutm~(!nto de lnfa:m,tería Motoñzabll 
T~tuan ndm. 1,(, (CasUndn de ~ 
~uma) 
Don JUSin Soler Ma.sá:n, de !Baree. 
lo'na.. IPl'e<Le-l'e.lJ,c1a. San1'<lad. CUatro 
m,.e,.ses ,d~prácticas. 
R(!{Jtm~rnto de lnfatnterla Motorizable 
Pavia núm. 19 '(San Roque, C44tz) 
:Rcgl,m1,ento de Info:nJ,erla Badajo2 n'!2· 
mero' $6 (Tarragona) 
• Don Alto·nso :M;a,Jet Ca.íla.jUruntl., .de-
Ba.rceJOltlll. DGro~ho .pre.f.Gl'ente.. P.rete. 
l'Gn.r,lo. Sil.l1ld!l.d. CUOJI¡ro meses >da p.,rIÍJQ.. 
tices. 
ne(Jtm~tmt.o (J,a lnfantafítt; san Quinun 
mlmero atz¡ {VaUatZoltd) 
Díl.ft IMllinuM !Roodl'.íguez ·Fe¡.nná..nde3, 
.el.!) VttUIt·doUd. P,N.f·aMtIcla SlJ¡ni,tlSA1. (!tmtro l1HlSCia od,¡; ,prátottoBlS. 
:RfJ{J1.11t(ento Ca:adorÍ?s (le M<.mttÍna 
Á·ra:.pita,~ nllm..OO I(,\jeo dI! U1'{ltlt, . 
¡,árida) 
Pon José 'Cotamda 'Ga,r;cia, d,e; Bar-
c:el<ma.Pr(3!t·e·re,n.cia. Sfl'lliorIB!d. ,Quatro' 
me¡¡es .odoe ¡prácticas. ' , . 
.. 
Don José Serrano Simonneau, de 
Madrid. Pref~:ooncia Sanidad. -Guatro 
meses de prácticas. Pitórl'oga dE> in-
oorporación ~asta ~ día 10 da junio 
da 1978. 
FORZOSOS 
Regimiento' ae InffLntll!rl.a MotO'lÚable 
Mallorca ndm. 13 (torca, Murcia)' 
Regim'iento cazadores de Alta Mon.-
taiía GalJ¡¡;ía núm... M. Batallón Gra. 
'OeUnas XXV :'Sabitlúmgo, Huesca) 
. Dan José Pérez Garcia. de. OVie.rlo. 
Seis meses de ·práctieas. 
FORZ<lSOS. 
SERVIOlO DE SANIJ)A1) 
Reg'mianto M Infantería t1erotraw. 
portable IsabeL la Cak1Uca ntlm: &le (La Corul1a} 
Doo F.rs,ncisco Bartoi Hernández, d"" Don !MarIano Munltia A..IJe,d.{a, de 
~nca. S&is me&El& do(1 .pl'ácti'llas. Zaragoza.. PM!el'enci& StI!Ilidad, $&ie 
mas-es '<le ;prMitcas. 
Re{fi.m.iento de Infanterfa MecanÜada Mf¡¡d.rJ,d, 1 de mal'ZO d& 1911'8. 
Castma núm. 016 ·(Ba<J;a.jo:l}t 
DGn San:Cillgo Lsmza. Ferná.ndez, .a.& 
Valladolid. Ssis mes&s de ;prát)tf.ea.s. 
Don Ja.visr PÓ'l'BZ Angulo, de Bilbao. 
Seis meses >de 'Prácticas. 
Don IFl'Q¡nc1-scoGa.orcía. Garoía.. dé 
León. 8·&1& m~es ,de prácticas. 
·!I}o,n J'uaaJ:. AlV8itl&Z Fu<mtea, de¡. Va.. 
le-nc:!o.. Sefs meses de prácticas. 
Don Ma.nuel VllIIVlerde Hans, d.a. .swn • 
tIago. S~ls meses de prácticas. 
IDo·n ,l"el'ua.ndo 'Carol:RO&ee, de. ~~ 
o&lona, Se.:!s meses ,de p.rá,Ctl.cfl6. 
,Don J'ustfno Barrio .Arralo, ,ct.& ,gam. 
tingo. Seis meses de práctiooas. 
Don UrbSino Lelr6s Do.mtnpez, .de 
$~nt1e.go • .s·t'1'S meSM de .p'rttetloCQS. 
lt(J(J1,mftm~o IZo Infantcría AZava 114Z. 
m(jYO lit (Tarifa, CMi.) . 
'Don:!. ,Á:n.gel IGaroía. Al v.a.rez, d.& $aro,.. 
tiago, ¡!!J:e.1:s mesoo da. ¡prácticas. 
.Don J'&SiÜS Fran.ctL fMonguHo'<l, ·CLe. 
Zarag.OIZIit. Sews mese.!! Id~ ¡p;rM1;J,OéliS. 
Don jJ',ea.ú& !ROob·les ICre3J)o, de Sala-
¡rnfl·nca, 'S~l:s me-s.ee dE!< :prá.cti,~rua. 
CABALLElRIA 
Escala de oomplement& 
. 
Para .cubrir ln.s voon.nfíee d~ p,roty'1. 
aión :normal, iam.llr¡.r.ll!l1das 'P'O-1' ()11d>ea'1 
de 6 de febrero de. 1978 (.D. O. (Irome.-
ro 8:í}), 1zooión Ide· ,pr¡2,at1,. 
00 1(ieet:Lnam a ~y 
Unf.do.d.>&s .q:uo se e.~tleeM1. 8. 10$ sa.l'· 
~I'nt()s o(!,VieontuMM de ·oom·pleme.i,to de 
<;&baUnr!a dfl los D'ls»rltO'I i{I,& llfl, fIMlEC 
que M c1tw. 
Deobel'ánOCl!t&o>tuM' 8·U ~n'Clo.rpo.rfl{l1(¡.n 
el ,(fía !lO de marzo d·e. 1m, íPGrmSíne. 
(li eMo la to.tallt.dllid dGl los ;plazo~ 'S'e-
:fl.alados, oConta,doiS ,día a dia, a :partir 
d,E) .s;qu~ .ero. que e¡f.ootúoen \Su i'llO()OQ.'. 
pOrMió'l1 P8.!l\a los meses ,d'& ;p.ráJcUca!l 
que se indica, 
D. O .. mim. 53 . 
J..RlU. DE CABALLERIA 
.~i Cent.ro de-Instrucción M Reclutas 
Don lRatool Stinchez Olea, <le León. 
i'ráet,ieas de seis meses. 
Don,Pedro Aur.ell Cadafach, de Bal'* 
ct'lOO8.; Poráeticas de seis meses, 
Don' losé l\{ontal'o Po.us. de Madrid. 
Prá.cticas de eurutro m-eses. 
Don .<\lfOOlSO Guarch de R-ey¡na. de 
Barcelona. Prá.ctieas de euma meses. 
nllmaro 1. Campamento de San Pea'ro di Regimiento LigeTO AcoTazooo ae A& Regimiento Acorazado de GabalDe. 
ría Espafí.a núm, ;11 (Burgos) (Colmenar fliejo, Matltia) Cavallerfa Santiago núm. 1 (Sala-
Do.n José Ga.roia Marm, de Gxaina.. 
da. Práetieas d-& cuatro m.eses. 
Al Centro de Instrucción ae Reclutas 
nI'imero 2, .4.lcalá de Henares lMa-
arid.) 
Dnn 'Luis GómezJ;>érez, de La La-
guna. iDeroolli> :pr&fe:renre.Prootieas 
dtl seis meses. 
manca) 
DGn Juan Gómez Sánchez, de SaJa-
mamca. Prácticas de euatro meses. 
Don Enrique catalán López, de Ma-
drid. Prácticas de seis meses. 
Don Manuel SalvadQr Román, de 
Salamanca. Pl'áetieas de seis meses. 
Don 'Martíu Barriendo Rubio, de Za.. 
ragoza. Práctieas de s~is meses. 
lU Regimiento At!OT€U:OOO d.e CalJalEe-
Tía Montesa nWn. 3 {Ceuta) 
Don Juan Fu&ntea Fornell, >lis La. 
Laguna. "Prácticas de seis meses. 
A.l Regimiento Ligero Acorazooo de Don (Pablo COl"I'O iMal"in. da MUN:ia.. 
CaliaUerta fliilaviciosa núm. ·14 {Ma- Prácticas de 'seis meses. 
drid.} . 
Al Cemroae Ins'trncción de Reclutas • 
número 4, Ca;m.~to de Cerro Mu- DonLnisGareía Gáoores, da Ma.. 
dl'id. Derooho 'preferente. Práctioas de 
, seis meses. 
Al Gmpo Ligero de Caliallerla I {Ge-
tafe, Madrid) 
rlano (Córdoba) 
Don ·Francisco ViUa.nueva Vt'lasco,·· Don FerrnIDdo Bueno Sanz, de Ma-
de ,Madrld. Pxá.cticas de seis meses. dril!. Prácticas de cuatro meses. 
Don José Fernández· Garnia, d-e Ma,-
drid. Derecho ;pre1&1'ente. Prácticas de 
cuatro mases. 
;Don Santiago Guijarl'oHernaiz, <la 
!\{adl'id ... Prácticas de seis meses. 2ft Centlo de InstrUcción d.e RecLu'ta.<; 
nliml'To 5, Campa.mento d.e Gi"t'rO M1l-
'liano (CórdOba) Al Regirrüento Ligero .4.cOTazaao de 
Caballería Sagu.nto núm. "t(Sevtlta) 
Al Gmpo Ligero Ite CabaUeri4ll {Gár~ 
cloba) 
Dom. ¡osé Chav~ Al'oza, de- Gra.na~ 
da. PrácticM .(le seis meses. non En1'iqoo 'Meya. Barrio-nu('vo. de 
f:6rdobti,. Pl'ootlcas d& SQfs meses; 
Al Centro de lmtruccidn de ReClutas 
mimaro 6, Ca1l7/parM11to Alvarez de 
SotorM:ym' -(ALmería) 
Don AntOOlio Hevia Alonso, -de Se-
villa. Prácticas de cuatro meses. iU GruPO Ligero d.e GabaUeria 111 
Don JUM R'Ilobl·na Ra:mfNoZ, .(le Cór." (Bétera, flalencta) 
doba. PráctIcas de seis meses. 
Do.n Miguel Ga.ba.r:J."o Pont, -de &1'-
,U Regimtcnto Ligéro ACOTltZadO IZa celona. Pl'á.ctt-cas -da seis meses. 
nl>l1 José Ga.vIlán Pér&z, -de Grana. CabrzUerfa T.."U$ttama núm. 8 (Ditera. 
da. Práctf.cas de sefs meGes.VaZen~a) At Grupo U{¡érO' de CabaZlería IV (Ge. 
rana) 
AL Centro <le.lmtrucctdn de Rec1.utas 
mlmaro 11.0, Campamento d.c San Gre. 
gO"!'io (Zaragoza) 
Dolll .. AllJ.Qrto IRtdruejo Alonso, .da 
zu,ragoze.: Prooti<lss de -cuatro m.eses. 
A~ Centro .M lm'trnccidn €(,e Reclutas 
número '1!1, Campamento de Araca 
evitaría} 
Don José lA.lJleitId1 La;rlzgoitía. de Bil-
bao. P,ráctl<lag de .seIs mtil&fJi!L 
.&l Centro de. Imtrucción de Reclutas 
1lúmero ;13, Campamento de F'tgue4rltlo 
(Ponte17eara) 
A¿ CentrO' ,de Imtrucc:l.dn d.e ReClutas 
nilmero 116, Campamento M Oampo 
Sota (Cltdú) 
Doo Ignool0 !Pla.z¡a [)'Uat1Si&, d>& Se. 
villa. 1P1'áctf<lM de seÍs m<B&eiS. 
AtBogimiento ae lmtru.cción Oa.!.atra. 
114 ntam.. e d,e Ut Ae(fdlJ1nUz. ~e Ceba. 
'tma (flatzartolid.) 
:1)o,n J'.* 'PUGrtasl1';(ltlllánd'&2í, ,""e·Va,.. 
llrl,1do<Ud. PrltotlcM ·d.¡:¡ seis meMe. 
Don ·Cs.:r:m-elo ¡",&tma .Aindrés, de Za,. 
l'llgoza. Prácticas de sois maa-ee. 
Don Albmo Gill'l!é>n~ Arte-s., de Me,.. 
dr1d. Pil.'áIoti'CM de g.ed,g mOO>ea, . 
Do.nJ~ .DáIv'Ha Rodrigue,z, d'& Za. 
ragoza. FTá.<It1cas doe seis meses .. 
Don J'abne lMulét Signes. de Val-e.n· 
cia. Derecho pretel'&nte.PráctiCM do 
cuatro m-eses. 
Do.n .Manuel Zamora To,más, de V~ 
l-eooia. Prácticas "de CUMl'O meses. 
Don P-edro Sarda .<\.rasa, .(I,¡¡ Za.I'~ 
goza. P,ráictica'S d<B &efa m-eses. 
Don Juan Ro,set Be.nl4;o, de Bate&.-
lona. Pl'ootlcM de cuatro lXl!eSeG. 
AJ Grupo UgérO de Oabal'f.eTf,a, fl (Za... 
ragQza) 
Don ¡oaqtlfJn Yarza. Gareía, de Za.-
Al Regfm1.ento ACOTazatlO de Oaballeft ragoza.. De1'OOho ·prel~nte. ProotteM 
ria Pavía nl1m. ~ (AranJucz. Matl~j ,de seis m~.. . , 
]}o;n 10$ ROot'Aha Tatitios, de Ma.dr1d. A~ Gmpo LigeTO d.a Oabanería flI (Vi~ 
Práctica>!! de cuatro m>e$es. De.l'eclw torta) 
pret el'etn'OO. 
D'O!I1 lMigu-e.l Sierra PaMo, de- Za.ra.. Don BIas Valle.s .Azpiroz, d-e ,Za.ra.-
goza. Práct1eaa de seis meses. z IPráctic d &&1 ses Do.n oCallloo .BIas Arltio, de Madri-d. go a. , 8.6 e. s me • 
P,ráeticM do& seis mes-es. 
A' Regim~ento Acorazado de CabatDe-
r.tll Fllmedo ntam. 12 (TIatladolieZ) 
AL Grupo Lfgero de Caballéría flIl 
(Gfjón, Ovtedo) 
t' 
Don iFr,smclseo G!glre.y Mtramo.n.tes. 
de Santla.go. PráoctLcasde seis m.ee.ea. 
lDotn ;¡'l.1lJ¡fi ·G,fl,l'\e!a. Blu, d-e 'Valla.do.. At Grupo . Ligero de CabaZlerkl IX 
11d. D&l.'sOOO prCllf,el'mte<, iPIl:'áot1eae de (Grant'liGa, pro'VÍstoMtmenttr Iln Jaén} 
~Ia m.ases, 
Don Ml.I.nuEl-l I .. M'loZa,. Femá.rbd&z. da !)o·n Ifgna.~10 Ca,'b:raTo Pa.rra, de {lora,.. 
Vallndo!1orl. l~.l'oottoaa d-e Se.tl mee&!. nada.. De:reolllo pret-e.rente. P.r¡J,etllOSiS de-
. ouatro mo&S<&s. 
A& .flegimtento .4..coraMado d.e· OabaUe.. 
ría Numangta ntam. 9' (Barcelona} .4..1 Grupo Ligero ae Cabat&eria X 
. (Inca, Ba~ea:re8) 
D.on J'uam \Mariano 'Mo:l'e.no, de Bar-
eetlcma.. Dex,echo :p;rGifllil'mte. J?rácttca'& Don Vi·cernw AtcOV.llil' RlpoH, da. Ba.r-
die '.cuatro m~. c'&looa. !P:táJOt:!ca,s de se.is lllJOOEloS:. 
SERVICIO DE SANIDAD 
04.1 Regimiento Acorazado de Caballeo 
ria España núm. ;1:1;- (Burgos)' 
'Don David Naval"I'o ¡Martín, de Bu-
cel()na.. Prácticas de :cuatro meses. 
Al Regi.miento Ligero AcoraztUlo ae 
Caballería Santiago núm. 1 (Scaa.. 
manca) 
Do.n lA,nto.D.io. MQUna Sánohiez. de 
Madrid, PiI'áctieas de seis meses. 
FOOZOSOS 
ARMA DE CABALLERIA. 
A~ Centro de InstrUc{:ión de R eflutas 
numero 12, Campamento de El. Ferral 
tia Bernesga '(León) 
Don iEmilio Terol Rosen. de Valen· 
cia. Prácticas de seis meses. 
SERVICIO DE SANIDAD 
.• il Grupo Ltgt'TO de CaIl<:dleTfa X 
(Inca, Baleares) 
Don iiua,nZabala de Francisco, de 
Bilbao. Prácticas de sen meses. 





Escala de complemento 
DestlnolJ 
La Orde.n d¡¡; 24 da. tr-ebl'ero de. !l.978 
(D. O. mimo 49<)1, :por la que se desti-
·naba a loe aJ¡¡'.(,"l'enes,(J1V'IlI1tuales de 
co-mplamento, de Al'Ulle11 a,E&cala de 
ca.mpatl.n, '1>o,ra. la. l'lla¡liza,clón de las 
proot1cas re.gtlame.ntal'ias, se ·roottlfl.· 
ea .en el s.iguiente sentido: 
Quedan ,an'ltlados< 1Iios. destinos con-
cedidos a los 1lI1i'éreo~l'lS! D. jültlll"ortes 
GónllGZ, nl 10I1R núm. :.t y iD. V1callta 
Adsuarn Uc.Gdo" o.1lonn· núm. alí. 
Como- >co'l1&Muencil.l. de, esta l',();ctlifi· 
cación ~e dei.'ltinn.: 
VOL1'JNTAIUOS. 
Al Cl'ltttta de lnlitrtUlción de nÓcLuto.8 
rtt~'lnl'ro i16, Campa.mento Ge'll.orat!stmo 
FratncO I(Santa Cruz de 7'c'Il.crtfe) 
Al mismo. las prá,otieas a cumplir 
por el ®1férez ID. Ja.vier Cu~-uel3. Prie-
to, de1Regimiento de Instrucción da 
la Academia de ~I\:rtillel'ia.. son de seis 
meses :r no de cuatro, eomo ,en ila. oi-
tada Orden de hacía eonstar. 
'Madxld, 2 de mar~ de il.9c18. 
INGENIEROS 
Escala de complemento 
Para cubrir las vacantes de provi-
siónnormal, anunciadas por O. C. de 
6 de febrero ile 1m (D. O. núm. 33), 
para la. r.oo.1ización de a')l'Actlcas regla-
mentarias, se destinan a las Unidades 
qu~ se ('xpl'esan a los al1él'eces even· 
tuales decomplemootode Ingenieros 
de los Disbritosde la l. M. E. C. que 
se citan. 
Deberán l"Í<t'Ctual' su fncof!Pofaelón 
alodio. 1\) <ll;'o marzo dt' 1978. pormanG-
atondo lA tutn.l!dM de los pInzos S(l. 
ftaludOs; contado:.; día 41. día, a ;¡artil' 
de nquel en qUé efoot\len su incorpo. 
l'l\olón, ,plU16, In. Nlallzoolón de. lcm me-
~í> de. pl'áettcns. que ~ in-dican. 
ZAPADORES 
VOLUNTARIOS 
AL Centro de InstruccMn d.e RectutaB 
D. O . .núm. 53 
,u Centro de Instrucción de Reclutas 
ml'm,ero 5, Ca1'lt1xunento de Cerro Mu. 
TtaM, Córdoba) 
Do.n Alva.ro Soriano Garcra, del D.is-
trito de Sevilla, prácticas de 'seis me. 
ses. 
in Centro de InstrUcción 'tie Reclutas 
número 6, Campam.ento de Alval"ez de 
Sotoml1:gor . (A.Lmeña) 
Don Ro.berto. Tapia Melgosa. del Dis-
trito de Madrid •. prácticas de seis me-
ses. 
Do.n Angsl Rodríguez¡ Rel, del Dis-
trito de. Cádiz, mismas prácticas. 
Al. Cenf.Tó de Instrucción ae Reclutas 
7l1¿mero 1, Campamento de Marines 
(Valencia) 
Do-n Jesús de los Ríos de F.ranciseo, 
del Distrito de Madrid, .prá,ef¡icas de 
seis meses. 
.'U Centro de Instrucción de Reclutas 
nttllu'ro 8, Campamento de Rabasa 
(.4ltcante) 
Don .Francisco Ginel' Dia.z, del Dis-
trIto de Madrkl, .prácticas de cua.tro 
m<,ses. 
Don Antuuto BftUo.rin Ball8l'In, dGl 
Distrito d(í. Va.l'llIcia, m.1smas. prActl.* 
caso 
AL Centro de ln.'1truccidn d.e Rec¡uta.8 
1l.11mero 9. Ca.mpamento de San Cee-
mente de Sa!ll'ball (Figueras) 
Den Alberto GiU VIdal, del DIstri· 
to de Barcelona, .prácticas de cuatro 
meses. 
ntímero 1, Cam[Jamllnto ae San Pe • • 4.L Centro de Instrucción de Rec¿utas 
aro, CoLmenar Vie;o (Madrid)' número 10, CamlJamento de san Gre. 
gorto '(Zaragoza) 
Doo Félix 'González de :La. Campa, 
del Distrito .a~ Madrid, 'Prácticas de Do-n J<osé Sieilia Carniee4', .deil J)1¡-
cuatro meses. trito .de Zaragoza, !prácticas de, s&ie 
meses .. 
ti t Centro de In,qtrucctón de Reclutas 
nUmero 2, Cam1Jamento de ALcalá de AL Centro de lnst1'ucción de RecZutas Ii(Jnarc.~ (Madrid) ntl:mero 111, Cam1pamento de Araca. 
Don Frlmeisco OriOl Mufioz, del 
D!~trito d(} MadrId, prácticas de cna. 
tr'o moses. t 
AL Centro ae lnstruccióndc Rectutas 
ntímcro :1, CamZJamento de Santa Ana 
(C(iceres) 
Don Eleuf,¡>rio Súncl"H~z Vaca, del 
))istrl.to díJMn.drid,práoútioas d's ouo.· 
tro n1'Gses. Dereeho ¡pred'{}re.nte. 
Don ¡Ol!¡\ 'l~l'ífl.[;I. llui7., dal Distrito d,\! 
Moor1d, ¡!:ll'!1otictls dG IIMs IDoG&GS. 
Don lf.'rl],ufliS(Jo ·IllIl'l'gllt1f.fL <1óm~z, d.¡¡.1 
Dlstt'lto dí} Madrid, Ifnlllmo.& l)TMtl<CaI!I. 
(l'itoria) 
Do,n J'psé Martín-ez 'OCMll.l', dal Des-
taoamento de nilboo. rprooticas- de 
cuatro meses. 
Pon Francisco Go-nzále.z Liza.$Oain; 
del De-stacamento, de ParoJPlona, ¡prác. 
ticas -de se.1s moGSlG6. 
.. 
Al Centro IZe .lnstruclMn de Reclutas 
'Il.úml'ro 1~, Campam¡¡ntd de E~ PeTral 
üe !J1'rncliya (Tucón) 
DOll 30M! ÍJo.&pl'a >Gl.l.l'oío., d-e.l Dis.tri. . 
to dt' MllItli'ltl, Ip1'á<ltlcas. do!' oua.tro m.e· 
S~ll. 
Aur{~r~ D. ;ruan FOI'1'¡(l1! GOm~, de 
Lt~ 'Laguna. \pfó.cti'UíU3 do cuutt'O, me- IU Chmt'l'o al) lnlftrw~rttJn I,i(¡ Reclutas 
81'S. Il!t'rn<llw ¡;H'(~fClrÉlntt'" mtmtl'l'a 4, (;a.'t/'L1}(1:rrwnto de OI'Tro Mu. 
l)tlH 'CiuílttWU LÓlJ'¡¡,~ 'l'nIDll.rgo, «'Ilt 
lHMl"ttn do OV10,do, 'pr(j,(\tl~!l.S do ~j¡; 
nlOfH\S. 
,H R ¡luitnknto MÚIlto ,rle t.l:rtmer(a nú-
mero 3() I(Ceuta)1 
A1!él'e.2l 'D'; Vicente Msuara Uo.edo, 
de Va1encl,a, prácticas de< seis me· 
ses. 
riamo (C<írd.o!Ut) 
Do..n JO·l'ge ''H,u,en.¡¡.lt Magu~l, d,~l D1<5-
tr1to ·de Madrid, 1l1'ó,ctict1il de s-e1s me. 
se!'. 
Dqn :rosé Sallta.maría Vidal, d-el Dis-
tr.1to ,de [PaIDIplpll:a, mi:;¡ma$ p'rác.ti,oas. 
A t Centro tta Inw"rlUJlltón a., Itectuta.s 
n11mero la, Cam.¡mrr¿llnto' d,1J' 1<'~uulliri­
do (P(Jntll~ul(lra) 
Do-!l. Mar.lu.no d .. Labra. Morám, d .. l 
Distrito ,de Madrid, ,Pl'l:Í.otioos de. &&ls 
meses. ' .. 
D. (l. núm, 51 4 de marzo de '1978' 
..ti Cent¡·o lte Instrucción ae RecZutas A la .4grupact6n Mixta li.e Ingenieros AL CCl~tro de 11~,rucción de Rectutal 
.ntll1wro 14, Campa11lento G e 11; e'f a l de Al~ l\fonwfia namero 6,. Campamento ae A~1)arez de 
ASt'nsio (Mallorca) Soto Mayor (ALmma) 
Don Albel'to Venta.yol Lázam, del 
Distrito de Baroolona. prácticas de 
cuatro D1~. 
Al Centro de Instrucción de Recluws 
.ntlmero 15 (Campamento Gene:ralfsimo 
Franco (Tenerife) 
Don Anselmo Heredia Salto, del 
. Distrito de- Madrid, prácticas de seis 
Dieses. -
Don losd Montesel'inCorrales, del 
Distrito de Oviedo, prácticas de seis 
meSi:s. 
Batcdlón Mixto de Ingenieros XIV 
Don Enrique Greus Serrano. d.el Dls.-
IDon 40sé Farxan. Tomás, d~l Distri. 
to de Baroelona. !prácticas da seis me-
ses. . 
Don Juan LUso Moogllren"del Il\Is.. 
trito de Madrid, mismas prácticas . 
trito «e Valencia, prácticas de euatro AZ Centro de Instrucción de Reclutas 
meses. número 7, Campamento de MaTines, 
(VaLencia) 
FORZOSO 
.'H Centro de Instrucción de Reclutas Al Centro de Instrucción de Recluws 
. número il6. Campamento de Campo número 5, Campq:mento de Cerro Mu-
Don luan Gete-Alonso y CaJera, del 
Distrito de Barcelona. ¡prácticas de 
seis meses . 
Don José Torres Figueroa, del Dm-
trito de ValenCia. mismas prácticas. Soto (Cádiz) riano (Córdoba) 
Don José Izquierdo F.i.tz, del Distri-
to de S~villa, prácticas de seis meses. 
Derecho !preft'rente. 
Don F(;'rnando Carr~cal Calle, d~l 
,mismo, ;prácticas de cuatro meses. 
Al Regimiento de Instrucción·de la 
• 4cmlemta. de Ingenieros 
Don Mnt.eo Velaseo ATra.nz. del Dis-
trito de )'ladl'id, ilrácticas de cuatro 
~St's. 
non Rafae.l Daza PelUn, del mismo, 
l'.uismus ,p,rdctloos. 
Don losé Stineht!z Alvarez, del mis-
eno, mlNna.& práCticas. 
Don Luis Pedr.az, Decl'qu:i, del mismo, 
mismas Ilmletlells. 
Don ;retme Castro L6paz, del Desta· 
llo.m-ento dI! Bilbao, mismas pl'á.eti· 
005. 
dI Regimiento Mwto de rngemerbs 
. número iI. 
Don Alberto TOrdara del Qast11lo, 
4e1 Distrito de Madl'ld,práctieas de 
cuatro meses. . • 
Al Regimiento Mwto ae Ingemeroll 
número 3 
J)Un losó Bosiqut: Obradora, d-eJ. Die.-
tl1to de Valencia, Iprácticas d<& cuatro 
m.escs. 
Don Alejandro Bel-La:n Ballester, Al Centro de Instrucción de Reclutas 




AL Centro de Instrucción de Recluta, 
(Alicante) . 
Don Carlos Llavajol Busquets. del 
Distrito de.' Barcelona, prácticas de 
seis meses • 
Don Mateo Mas Soler, del mismo, 
lllismas prácticas. 
número 1, Campamento de San Pe. A' Centro de Instrucción de ReclutIUI ' 
11.1'0, Colmenar Vie:1o (Maarld) m1.mero 9. Campamento ele San CtB-
mente de Sasebas {Ffgueras) 
Don Pedro L6pez Pereda, del Dis-
trito de Madrid, -práctlcaa dJe Gua.ira Don. dorQ1G Caubet Gua!, del I>isll'lio 
mes6S. de BarcelGna, !prácticas de cua.tro me-
Don Fl'a.ne1seo de la P~tla Vela, del ses. 
mismo, prdeUeas de seis mees. Dan Pedro Montatla :rosa, d&l mis.. 
. mo, prácticas de seis meses. 
AL ('entro ele Immucción de Reclutas I , . 
número 2 (Ca1'n,pamento de A.lcald. de AL Centro de Instrucción ele Reclutas 
¡'Unares (Mad.rid) número lO, Campamento de San Gre-
Don LuIs Martinez Garcta, del ])1s-
fritO' de Barcelona, [ll'áctioos de seiS 
ID<&Ses. 
Don Francisco Alonso Du<&fias., del 
Distr.ito ,le Valladolid, mismas prác-
ticas. 
Don Isidro Cano Mutioz, d-eJ. Distri-
to de. Madrid, mismas plL'áctlcas. 
Don Juan Arnunc10 Pas.tor, del Des-
tacamento de Pamplona, mismas 
prácticas. 
Tio (Zaragoza) 
Don Francisco González Ayo, 001 
[);lstl'itode Barcelona, ¡prácticas. de 
cuatro meses. 
Don Ig.n8JCio ugn.rtememd-ia. U:ra!llga., 
d~l dest!lJCo.me-rLto de Bllbao, mlsmatl 
p.rácticas. 
At Centro de Instrucción ele RecLutas 
número 11, Campamento ae ATaca 
(Vitoria) 
Ál Regimiento Mixto ae Ingenteroll AL Centro de Instrucción ae RecLutas 
número 4: númeTO :3, Campamento ae Santa A.na 
Don Pedro.. ApariciO Tejo, 4>&1 Des.. 
tacamento de Bilbao, práctiCas de cua· 
tro meses. Derecho pr¡¡.feNnte. 
l)()n J~u}s HoSlta P.riv:a.t, d-eiL Distri- (Cáceres) 
to d~ -Barcelona, práCticas :d~ cua.tro 
meses. Don M~uel Lázaro Lafue.nte, d<&l D&stacamento de Pamplona, prácticas 
Don José Vlguera Torrealba, del 
Distrito d.¡; Vallado.ud. mismas prác· 
Unas. 
.IU Rel/1.miento Mtxto ae Ingenteroll dIO sds mes.es. AL Gentro de Instrucción de Reclutas 
número 6 A.l Centro de Instrucción de Reclutas número 12, Campamento de EL Fena' 
Don 1I..tl.l\1 {Jarcia. Masss, del Dis- nürnero 4, Campamento de Ceno Mu. de Bernesga (León) 
trito d,!} Mltilrid, ,prácticas ~ cuatro rtano (Córdoba, Don F,e.rnat:lJdo Voa1enzuela Fernán· 
mMSi!. Don José Cabrelles Comes, d<&l Die- g~~a >11:; ~:i~~om~~e:.alladOlid. ,prác-
A& R/lgf:rntento (LI! ZalJaüorl!1J de la Re· :7~scte Vált~n-ol~, práct.ioos de seis Don Jaci,nto Raurell BBr,n.llda, dill 
Iwrlia; rumeral, D '10'''' """'ul"i"" M"~ .. 1 Di Distl:~to ,die. B8.l'ee.lono., !P1'4cticas doe 011 SI' ve. "o .. u o .... n, .. e So ee.hl m(Jses . 
non Junn Mttíi nl~llmo, d~l D6Ste!,Cfl,. trua de Ma,d.rld, ,práCticas de &eie me. t . .. 
\mtlnto da IUUJfl.O, pl'lu;tiuu,s de e1l'atl'o' sea.' . I A~ Centro de ln8trucr.Mn de nectutGI 
lfillí%'I:I. número 14, Campamento 'G e fi e '1' a. t 
AL Centro Uil Inlltrucción (Le Recta',," •• (M Z' ) 
"U Uegimtcnto (le pontllneros 'tJ Espe. ntlmero (j, Campamento ele Cerro Mu. nlll.l?IS.O a .orca. 
" l'ia~ia,(¡(L(!$ ae Ingenieros riano (CóTcloba) Don Martín Torr,es Al1devol, del D<11!1~ 
Don Luis O.11iiz de Zo,rate Gorbea, DonConsta.ntl11o Vidal Maroo.l, del 
1lel Distrito de Barcelona, !práctioos de Distrito de IBo.l'celona, prooticas de 
cuatl'o meses. . 0015 1ll!l'>Ses. 
trUo d-e. Barcelona, !prálcticas de cuatro 
mes,91S. 
Don Jo>séLlado 'Olla, de,l miamo. 
prácticas de ¡;,e,is mes.es. 
D. Q .• mim. 53' 
-----------,---------------------------~,-_._--
Al Centro de Instrucción de Reclutas 41' Rl'!Jlmienta :VIi.eia de Ingenieros trito de.'Mooriod. PJ.'á<lUcas de< 1'I6i.s Ill'.ll&-
nt¡mero15. Campamento Genera&isí- • ntZmero 6 ses. 
mo- Franco (Tenante) 
Don ¡osé Ariz Te}lerta; del Distrito 
da !La :Laguna, prá<ltieas de cua.tro 
meses. Derecho 'Preferente. 
Don josé Az,piroz 19uelz, del Desta.- .4.¡ C. 1. R. ,ntlm. ~ (Campamento €k 
<lamento de Bilbao, prácticas de ena- .4lcalá de Henares, MadM), 
tro meses. 
Don Carlos Anechina Pérez de Agr&-
4 la Agntpación lUixta de Ingenieros da, del Distrito de Madrtd. Prácticas 
de A.lta l'lIontaña de seis me,ses. Don Leopoldo GilCornet, del Des-tacamemto de Pamplona. ¡prácticas de 
seis meses. Don Juan Arabaolaza Galarmendi, Al G. 1. R. núm. 9 (Campamento ik 
Al Cent:ro de Instrucción de Reclutas del Destacament.o ,de Bilbap, prácti. San c!eme1/.te de Sasébas. Figueras) 
número .16, Campamento de Campo cas de cuatro meses. 
Soto (Gádiz) 
• 
Don Ignacio Pomar Piña, del Distri. 
to de BarceJona, prácticas de. seis me-
:res. 
AI Regimiento d.e Instrucción de la 
Academia de Ingenieros 
Don José Hidalgo de. Querol, del 
Distrito da Madrid. prácticas de eua,.. 
tro meSi's. Derecho preferente. 
Don leslli; lFeijó Muñoz, del Distri· 
to de Valladolid. !prácticas de cuatro 
meses. 
Doo losé Mazón Moreno, del Dlstri~ 
to de 'Madrid, mismas ¡prácticas. 
Don carlos Ruiz Gil de la Sema, del 
mismo, mismas prácticas. 
Don José Orea Sánchez, del mismo, 
mismas 'práetic8e. 
Don Aurelio López Martín, -del lJ:ie.. 
Al parque Cent:raZ .de Transmisiones trito dce Madrid. ¡Prácticas de seis ma-
ses. 
Don José Luengo Rodríguez, del DiS-
trito de Salamanca, prácticas de cua~ Al G. l. R. núm. 111 {Campamento • 
iro meses. ~ ATaca, Yitoria} 
FOIÍzOSOS 
.. H Centro de Instrucción de Recl.utas 
ntim.l'-TO 5, Campamento de Cerro Mu 
. nano (Córdoba) 
Don Fl'anelooo Segui Gil. del Distri. 
to de Barcelona, prácticas de seis me· 
51'S. 
Don José Villar 60mt'z, del Distrito 
de Mtdrid. mismas. }lráct.ieas. 
DGn Mariano Garcia cartagena, de\L 
mismo, mismas prácticas. 
Don Jose .ortega Salas, del Distl'1. 
to <!'{<> Barcelona, mlllmas prácticas. 
• 
, Don José Dominguez Olaibarria, del. 
Di'strit.o de Valladalid. Práetieas 00 
seis meses. 
Al C. l. R. ntlm.12 (Campamento de 
EL Ferral de Be;rnesga, 1:e6n) 
Don Alvaro Alvarez Rodl'ígne~. dal 
Dist.rito de OviOOo. Práetlea.e de se18 
m.eses. 
dJ Regfmienfo MiI1.:Co de Ingeniero, IU centro de 1nstrucctl.$n de ItecZufas 
lDon J\!stls l.ópez Garcra, del DIstr:f.. 
to de Madrid. p.ráetleas 4.9 !/luauo me.-
ses. 
Don GGnzalo López de OGballoe !La.. 
larga., .¡f.¡¡.l mtsmo. Pl'áetLeas de $la 
mes-ee. 
núme1'c íI. n'Úml!ro 13, Ca1T¿pam.mato FtOu.eirido, (pontct1tdra) Don Anto-illo- IMllfi-es GUtmas, del 
DIstrito de;. Madrid. practicas dG cua· no-n Jesús ·González Lfzasoain, del 
tro meses, I Dest.acamento de PampIO'flIl, práctie.as 
I de sals meSES. 
Al Reojm~cnto MiI1.:to de lngente1'o8 
número 2 
Don Maurtcto- Sala Arquer, del Dis.-
trito de Baroelona, (prácticas de. cua· 
tl'om~s. 
Al Rcg~miento MÚIlto de Ingenieros 
número 3 
Don An~l PlM'ioa.J...,e¡; S&govla, &al 
Dist.r.1to d& Valencia, ip-ráetl<las de seils 
me&E'li. l)¡;l'e(',ho prafo&rente, 
Al Re{11.mtento de Transm1,doMs 
Don Francisco Martín GonzáLerD, del 
Dis.trito d& Madrid, !l)ráctlca.e de- cua-
tro mr;e.es, 
AL llegtm1.ento de Redes Permanentes 
U SeT?iic1.os B8"P(J!cfcdell rLe Transmt8to· 
nes (Umdades tLe Maárid) 
non ;tesús Prle.to Santk\.go, d-e3. Dia.-
trito. de Ma.drid, .práeticaa de. cuatro 
ll1~. De.réGho !pooferente. 
DOI/1 RMael: DomLnguez, P-eI\t1.1ollll, 
da! mIsmo, -igual derocho, mlemae 
~1l'I!.{)tl.oas. . 
. Don Antonio Palomo, Po:m,m, diel 
mllmo, 1,gunJ. dPlN'locho, 'lTlJJtimu <P1'tW-
fl{m¡.\. 
A/. l1Ggtm'te'l'!to M~to etc rnqenteT08 
ntlmeTo 4: 
.4t cantro de Instrucción de RecZutas 
t1.Ú1nf1rO 16, Campamento de Camg'Jo 
Soto (Cád.iz) 
Don Jl!s~sP-ed.ra3a Fuentes, di'l Des. 
tacamento de Bilbao, práo'l.icas d~ 
ouatr<l meses. ' 
Marlrid, 1 de marzo d~ 1978. 
AROZA:ElENA GmÓN 
'V'OL'UN'l' ARlO! 
Don Manu&l Mon e d& la. Vega.. da 
mismo. ,Mlsm l<lail. 
Don Angel del Ba:rrio Yesa, dQ'l mi&. 
mo. Mistnas prMtleas • 
DOJl Alto.nso ANIona:s Ga.roía.. dtll mJIt¡.. 
mo. Mismas prácticas. 
Don ,Rafael Gcnzá.lez .Este.VI&, d>Ell 
mismo. ,Mismas !l)rMtleas. 
AL Regimiento MiI1.:to d.e lngenier()$ 
ntZmeTo ;t 
" 
Don Carlos Mam.rique iCarre'l'io, dleii 
Distrito de Ma.d.rld. Práetieas de< cua.-
tro meses. 
Do.n Ufsu-eJ. Nú'l'i-ez Foernálndez, del 
Distrito de Madrid. Pl'áctic.a:s de 661f¡ 
me5'&S. 
111<0111. rAifi,io,y¡10 1Ma..11;l(llfllldo Llln,M, dJel 
DllltrUo. d0 ValMOIa.. Pl'Mil'llll8 de. oue,.. 
tro lMI1'&S. DeNl.¡;Jío 'p.ra1·ed'en:t&. 
Do,n Josel Ct»'d~ Mu.rtínez, ~ ml~ 
roo. Mlama.a ¡p,l'álctIetll$. 
A& Regtm'f,ento MÚIlto dtet Inllo.merM 
n¡J;meTO" " 
Don. Francisco Montssl'rat Burea. d~l 
Distrito ds Baro>slon.a, práctf.cas de 
cuatro mes.es. 
[;f1 D, 1, R. numo rJ. (OampamlUl-to .de 
San Peüro (Co-Lmenar Vie¡fo, Madrtd) Don José P·e4;it '001&11, del DtIstr:tw 
de 'BaroC&lona', Prá<ltiocas ,de .cuatro m'a.-
Doo J.g:na.cl0 Pea.-eda <Xómez, ,(l,SiI. Dlls. ses, 
D. O. ·m.1m. 53 .& de marzo de 19'78 
. 
Don R-einaldo Bern~t Gimé.n.ez, del Distrito de Barcelona. Práctica.s de Don Carlos López Asio, del mismo. 
lIl!SIXl:G. Mismas ¡prácticas. seis meses, Mismasprácti.cas. 
Don Luis Rosal Bel'trand, del Jllis. 
nlO. Mismas :prácticas. .41 Bat(lUón Mimto de Ingeni$'os X. t.tI Reg¿:miento de PQ1i:t~os y Espe-
Al R egtmiento 1I1i:.l;fo de I'nge1il.e.rOS . Dqn ¡Enrique Ojeda. R-edondG, del cia:Iidadas de Ingeme:ros 
• nt&merQ 6 . Distrito de iMa(Ilri«. P:rátieas de seis 
'mesoo. 
D{}n .ange-l Pérez Sotorrío. del Dis~ Don I.muro Caparrós '1\fingote. del 
trito de OviedQ. Prácticas de ,cuatrQ DistritQ d9 Bar.celona. Mismas prá:c-
DoIÍ Juan Borobia. Atienza, del DUh 
trito de Barcelona, Práetieas de eu~ 
tromeses. 
meses. 4ieas. . cDon Aúr8110 Gareía Tena, del Di:s-tr1to d~ Madrid, Práctieas «e seis me-Don 'Enrique Ganeedo Lamadrid. del 
Destacamento. de ·Bilbao. Prácticas de Al Batalló?1 M,i:cto ~e Ingenie:ros 
eais mes(1S. . 
xzsOO.. 
AL Re{#miento de Zapadores Don José Lozano Pra«Q, del Dism- Don José RUbio González, d~ Di~ 
. F eTTtwia:rios to.de Santiago.. Mismasprá.cticas. tri~o. de Madrid. Práctic.as de seis me. 
Al BatalMn Mimto 00 Ingenie:ros 1 
. Don eEUSi;\bio Sáenz Momo. :del Dis~ 
trito. «e Sootiago. Pl'áetieas de seis 
meses. 
Don Jesús Gófnez To-ledo, def Distri~ 
to .(te 'Mad:ri«. Mismas prácticas. 
AtBatalWn Mixto de lngenie:ros 11 
ses. Don Isidoro Croe.rn.ades Nava.rro, «el 
Dist.rito de 'Madri«. Prácticas de eua-A' BatalMn Mixto de lngeme:ros XII tro meses.o , 
Don Ramón mena. Rosselló. del Dis- Don .'José V~quez :RUi~ del ~1, 
trito <de Madrid. Prácticas de ,¡;oeislIll&-o del mIsmo. ,MIsmas prácticas. 
ses. 
Al B'ataUón Mimto de Ingeme:ros XXII 
Al Regimiento ae MoviZizaclón !I 
Prácticas ae. 'FenocaT:tiles 
.Don Félix Sánch-ez .41onso~MiS()l. Don José, Burgos Lara.,dal Distrito 
Don iFl'aneisco V.enaElstefarua. d(;1. del Distrito de Madrid. Pl"áctieas de de Madri«. Prácticas dQ ~matro- m<&-
Distrito- de Granada. Prácticas d~ seis seis mooes. 's'es. 
m:eses. 
Al l1ataU4n lifimto €le I'ngeni.e:ros 111 
Don JOS1\S Al{}uso .La.fue.nte, d&l Dis-
trito <le Vllileueia.. PrácUeas de eua.-
tro mGSes. 
Don R~mlgio Masia 60.1'(.'18., del Dls-
t.rito de ·Ma4rld. Pra.etteas <le st>ls me.. 
&ea. 
Al BatalZón Mlkl:fO de Ingenieros IV 
non .FAlteban Cortada. Vida.l, del Dis-
trito de BareelOlllo,. Pdetlcas de cua.-
tro mE$S. 
,Don RrunM Galán Cortés, del DilS-
tacllm.anto de Bilbao. Prácticas de< 
i'Gis meses. 
1)a~ l1ataZEón Mixto eLe I'ngenieros V 
Don Antonio Gironés Fargas, deol 
Dlstrli-o de Madri,d. Prácticas decua· 
;1'0 meses. 
Don Luis Romero P-ell-eJaro, lliel mis-
mo. PrMticas de $&1s moeses. 
Det BataJtón MiWto de IngenIeros VI 
Don José TOl'i-o Piudo, .doSol ~sta.ea­
mento do{! :Pamplona. P,rácticas de cua-
tro me&es. 
* no.n Aodp1f{) CaseTO AloIllSO, del DIs-
trIto dtl MadrM,. íPrlJ,cUcas d-e seta m~ 
ees. 
A,t Batattón Mír.cto eLe Ingenieros VII 
Al Bataztón Mt&to tLelngen1.ero8 vm 
Don :.t:<'tfrJU1,u.!lo ,Copa ,Ma.rtíno$oz, del 
Ulli'trito ,fI;() !M:IMlti,(1. J,'rMUcas de- <lUa.-
tro ~ne.aoo. 
"i: BaUüWn MÜlJto de Ingenie:ros IX 
Al Batallón Mi:l:to de 
lngen!eTo$ XXXII 
FORZOSOS 
Al C. l. R. nl1m. 3 (Campamento de 
Do.n Eugenio PelUcel' Hernandls, . Santa A.M, Cdce:resj 
del tDisirito d-e Va"¡:ancia. Prá.aticas de 
seis meee8. Don Framelsoo Padilla Benitez, del 
Distrito de Granada.. P.rá.otlcas. d~ 9&:1.6 
Al Batallón MiI11te> de .Ingenieros XIV meses. 
Doon AleJa.,ndro de Diego Zua'ZO, del 
Distrito da Mlldrid. Prácticas de cua. 
tro lnl'ses. 
non Josó Huerta Mlralles, 0.<&1 D:J.s.. 
tr!to «e Valencia .. PráCticas .aoe 5&ls 
meses. 
A& BatalZón Mfg)to de Ingenieros XV 
Don Manuel 'Negrfn Fel',nánodez, ,del 
I)estooamento doe Las Palmas. Prácti· 
cas de ,seis meoos. Dar€Cho ¡preferente. 
Don Santiago González. Rodrígooz. 
-de.! Distri'fio d& La Lagllná~ Mismas 
prácticas. Igua:l derecho. 
Al ¡J«tallón MiI11tode Ingente:ros XVI 
Do<n Jesús Nava.:rro Rupérez, del 




IH C. l. R. nt&m. 11 (Campamento a.e 
San Pedro" CoLmenar Viejo, Mar:L7ieL) 
Doon 'Anto,nío GÓma.z Templado, del 
A¡ Bataltón Mixto €te Ingenie?'os XVI Distrlto .da Ma4:rid. Prácticas .ae seis 
Do,n luan Vega V:ega, del Distrito 
La. Laguna, Práeticas de seis iIXl.OOOO. 
Deraeho pre<C.etl'<'illte. ' 
Al BataZlón Mixto de 'Ingenieros xLi 
no.n Jua..n Martínez ValUna, del Dls-
tl'itó de Valencia. Pl'áclcas d-eo seis 
m-es;es. 
D.o.n ;ruan iBe.nom Roca, ·del Distrito 
da Bal'eelona. Mismas pl'ooticas. 
Dalu Ja,¡¡,o Castuto 'a a. m' po'$', detl 
Diatrlto de Ma4,rLd. P'toot1CIJ,S deo Iile4S 
m&Sl1/S. 
Don ,lOlló M1llllin .EGho.va.roria, d&1 
mls.llto. MIsmas prl;1,ctf.ca.s. ' 
A ta A,grupación MiI11ta de Ing(l1'l4eroll 
de A tta. M onta,lta 
meses. . 
A1 C. 1. R. nt&m. 4 (Campamento de 
Cerro MUriano~ Córdo/Ja) 
Don ¡P·edro Gutlérraz Palomtno, doel 
Desta.camento de' Cór,doba.. P;ráctwaJ! 
de seís J7l'ooes. 
AL C. 1. R. Mm. 5 (Campamento eLt 
Cerro MUrictM, Córdoba} 
Do.n ,F,l'an.c1s.co Mooina Maya. deá 
Deata.owmooto dB C6r,dO\b¡¡,. práctl<c1l.\'! 
d:& &eiS .mers'BS. 
Don· Mo..nueJ. ,Casado naig6n, d<ll1. 
mismo. Mismas 1)rMticas. 
,tI C. 'l . .n. mlm. 7 ,(Ca.mpamento dJJ 
Marines, VaLencia) 
o Dom. Manue~ libáoo IRlean, .((.e-1 Dl¡¡,. 
trito de IBarcelona.. Pia.cticas <le¡ &ela 
meses. 
Don Poedro V1nye-s-Mir.alpel:x: Gasso, 
doe1 m~smo, MismlliS' prMtioCas •. 
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Al C. 1. B. n'4m. 8 (Campamento de A.l Bf!gtnttento Mwto de Ingenieros Don Pablo Sieilia Ga.l'cía. d« mis-
mo. Mismas ·prácticas. Igual de.roob,o. Rabasa, A.Zicante) n'4mero 3 
Doo ¡F~rnando tRamÓJJ. Boix, del Dis. Don Francisco Olmos Maldonado, 
trUo da Madrid. P.ráctlcas de seis me.. del Distrito de Val&lcia. Prácticas de 
Don Salvador Herranz ROdrig~ 
del mismo. Mis.mas ,prácticas. 19u,ail 
derecho. 
ses. cuatro m(!ses. Don .. Estanislao ~l\xi'iaga luan, del 
mismo. Prácticas de cuatro mese.s.4' 
Igual <Ierecho. 
Don Vicente Perlés Moncho, del mis-
A1C. l. R. 14'4111.. 9 (Campamento de mo. Prácticas de seis meses. 
San Clemente d.e Sasebas, Figueras) Don José Canto iSállchez, del iDistri. Don Franciscq iOobal'cO Lol'.en-rey 
del mismo. Pl'áeticas ·de seis meses. to ·de Granada. ~fismas práúticas. 
D()n Jorge Cañas Sala, del Distrito Don Tomás Jiménez Alcántara. del Don José Viejo Montesinos, daal mi&-
mo. Mismas ·práetieas. de :Barcelona. Prácticas de 'S6is me· Distrito de Valencia. ~Mismas prácti. 
aes. cas.. 
Don ~4..ntonio Borrás Compte, del 
• .t,Z C. 1. R. n'4m. 11 {Campamento de Distrito de Bareelona. Mismas prác-
Al Batalló'~ Mia:to de IngemflTos 1 
Don José Lorenzo Gondal". del D.fa.. 
trito ,de Santiago. Práctieas de eua-
tro meses. 
• ATaca, Vitoria) tieas. 
Don ~~tonio 'C{)rral Palacios, del 
Distrito de Valladolid. Prácticas de 
seis meses. . 
Al C. l. R. n'4m. 12 (Campamento tie 
Ei Ferra¡ de Be:rnesga, León) 
DGn Juan Fernández Suárez, del 
Distrito -tl,e OvledCJ. Prácticas de seis 
meses. 
.4.l C. l. n. nám. 1& (Campamrm.ta de 
Campo Soto, CMiz) 
!Don Justo Sánchez Arcos, del Des· 
tae!l.m~nto do CóNloba. Práeticas de 
seis [U(!.S{'s. Ca.Medida pr6r·rogo. de in· 
oorporación a (;u¡¡.rpo lla.stael día lO 
de junlCJ >de 1978. 
Don .Ignnclo Garcfa J9rado, «-el Dla. 
¡rIto d-e GranSlda. Misma.spl'liCtlcas. 
DonSalvadGr Florencio Castellano, 
d-el Distrito de.Sevilla. Mismas prác-
ticas. • 
A¡ Regimiento Mia:to d.e Ingenieros 
n'4mero 4 
Don Jose Fl'aile Sán<lhez, 001 Dis-
trito de ,Barcelona. Prácticas ·de, cua-
tro m-eses. 
Don José Company Cera, del mis-
mo. Mismas prácticas. 
Don Pedro Gimé-nez Gazque.z, del 
mismo. Mismas pi'ácUeas. 
Don Agustín Vidal Millas, del mis-
mo. Mismas ·practicas. 
·Don Jaime l"í'rná.IHI~z ¡imenez, del 
mi!\UlO, MI¡;uUl.llprt'i.cfi-c{l;s. 
.DcJ.fl Rfunón nou SaUnas, d.r¡.l mIs. 
mo. M!íimas práctIcas. 
Don A:nto.nio Martín Yuste, -clel mis-
mo. Pl'ñetl.clJ.s de seis meSOi;. 
Al Batallón Mi:1:to d.e Ingenieros 11 
Don Rafa'!!l Navarro BogallO. d-ei 
Destacamento de Cól"doba.Pxácticas 
d~ seis mes.es. 
AL Batallón l\lixto de Ingenieros In 
Don losé Sau PUjol. del DistrUI> 
de Bnl'(\l'lonn. Prácticas de seis meses. 
AZ Batall6n Mwto de Ingenieros 1" 
Don JO¡;lí Pons RotUá.n.d~l DlstrIio 
dI} n(ir{lé-~()nu.. Prácticas dG seis mese.!. 
.4 ¿ Batallón Mixto de Ingen.!erOIl ., 
!xm Antmtlo Cnmpoy Sá.nol\ez./For~ 
tun, 1Ií'1 Di'stllcnmímto de Pamplona.. 
f'I'á.ctl<ms 4e >cuatro m.&&eiI. 
Al lleg~mtcnto tLc lmtruccMn de la tU Ilegtmicnto Mwto ele lnge1l/1Jl;T'ofJ 
A.caclam:la ac Ingenieros n'4mcro 6 tU BaUdlón Mwto tic lngentarofJ J'l 
Do.n J¡¡,vier COontret'M Plaza, ,del Dis. 
trIto 40 Madrid. Pdctlcns de .cuatro 
mast't.'!. 
Don CarlO'S .alasco A:lval'ez, del mis· 
mo. Mismas P.l'ÓlCt1Cas. 
D>O:fi Juun NtW8il'TOBlas, <loel mismo. 
l?:rÓiOtfelJ,S >de seis m-eeGS. 
Don l".ra.nciseo Torre,nta B&nitez, dea 
mismo. Mismas ~áetieas. CO:tlcadf.da 
pr6rr<lga .de in.eol'porooiÓ'n a. 'Cu~.po 
hasta. &1 dia. qO d.e junio de- 1978. 
Do.n iRa.fael ¡Fa:ura. iP-e;tiseo. d!eol mis-
mo. Mis-mas prá.ctieas. 
Do·n !Estanis.lao zazo- Bell>o, do<l mis. 
mo. M1Rmas prá.cttca.s. 
.4.1 Regimimto Mixto ae Ingenieros 
JI/lZmero 1 
. U<o,n Ma.nuel V!{lrGll Ma.t'ÍlD, d-e,l Dls. 
trito de Grana.da. Prácticas de oua.tro 
tnGS!8S. })ton Ra.!¡¡,M VáJlquGZ Pérez, del [)\1'S-
1;l'1to do IM.nd·rid. IProotictl.s doG sels me· 
ses. 
nO.f1 iRn.mó!1 Q6!rUfZ Gómet&, .¡},(J<1 mIs. 
mo. ,Mismas .pl'ootf.cas. 
• 4'& 'R (igtm1.anto MUcto tte lf!tT~nier(J1I 
nt1mllro $;\ 
non Mn.nuM '[lortU1a cUn.s, ,ClO'l níA. 
tí'Ha «tl I'!cwHltt. Pl'OOUOIlS 4(; culJ..tl'O 
llHJSnll. ll<lJ),'r>cho ,Pl'Cl'f{H'Mlt¡;. 
non Tomds ,(10 Azcál'a:te Baong, ,tiel 
Dlstl'1to I{J.¡) ~H)Vma. PrÓJcUous '(!,o. .euo,. 
iro me8Cl'S.· ... 
Dan 'Cristóbal G6n:1SZ Cu&tllla., ,d€<l 
mismo, PráctioC!liS de seis me,¡¡·e·s. 
Oon Ml1rlu.no 'EcMzárraga: La.r.ra.url, ID<r.nMllnu-el ,M9dina. Bal'renooh~ 
del Distrito <de Vallllldolid. 'PrliCtica.s delDest!Wam~nto de Bilbao. Prá.cti. 
de sois meses. • ca.s de cuatro meses. 
Do-n IFrancisco Beascoooo.ea. cadar· 
so, ,de.l Di!stacamento deBllbao. MIs· In BatalZón :Mwtoo,e Ingenteros VII 
mita prlÍ:Gt1cas. 
.Don J,es(¡s Benito B-laooo, ,de.l Dls. D()n l.Gopoldo Figueiras iFernánd&'.l-
trUo d!e Zafagoza. Mismas prácticas. Oja.ngur-c'l1, .delDistríto (le Oviedo. 
'Don Juoo Sa.gastlzábal El'.ra.zu, del Prácticas d,e &&w me&&$. 
~~~~.ItO de Valladol1d. Mlsmaspr¡j,o. A¡ BataZMn Mtmto ae Ingeniaros VU1 
D>on Juan Brafia.s Pérez, del Distri. 
to d-e !Madrid. Mismas práct1<las. 
.4.t Baoiminnto ele T1'ansmtstooes 
II}()ifi Jtl.ime {lllzt&lu QUija:no, del Dis-
trito«o MUldrl.~. J?ráctLcas .de cutJ,tro 
m(~ses. lO 
non Lore.nzo Cruz Rica, .deil m:lsmo. 
Mis-mas pr!Wticas. 
A¿ n(!gfmi«ntod.1J nedes Permanentes 
11 Ser1J1.cto8 Espeetates de Transmi. 
siones 
l)(Hl MigUiSl Ga.rrldo G6mez, -I1el D1&. 
no.n José Ma.rat16n Ba.rreTa.s, d1!il 
Distrito d-e Madrf.d. Prácticas. d-e s.8Ili!! 
meses . 
tI,¡ BatalZón MUcto <Le ln{}cnie1'ofJ 1% 
Don Ma.nueI d.e lo, Haba GiraldG. 
d{l.l :no&&taca.me.nto dIO Cór·doba.. P.ráJe.. 
tico,s de. s.eis meses • 
A~ Batallón Mtmto de Ingenieros X 
!)o;n Juan na~l'ez O~ÓfH!Z. d&1 
Desta.cam¡¡.nto de CMilr. Pl'ootí.¡¡ns d. 
CUMro me!!M. 
trlta do Madrid. ¡P,rMt1ctl.s do i()ua.tro A~ lJaUtnón Mi:r:to ,d.e Ingeniero., :11 
UH'500. nlílle<lhó):lr~t!iretlts • 
,p,on Maflfi~l od(j AudrólI .MU,11zo.no, non Antonio Ál'llUl F'llootGll, odel D1'llo 
tlf!t mismo. ~I¡Ua~tI!l.8 'Imtotlctl.!!. 19Ut1,l t.rtto .d:ll ,Mll.iélr1d. iPl'áotLoa¡¡ dl'lo &Cl>ie 
d·I'I·f'·{~lHí. , 1I1:ñI\I1·II. 
non JUMt IMo;yí!. CIWJ!IJ,. d.r¡.l mismo. Tl(m JutJ¡u 'Co,rr(Jvm'o ,Mn,muo, del 
MillIlHífl :Pt't~ctlC!l.Í'l. ¡Igual 4m;o.t1>CllO.ml¡;UHl, 'Ml!!nHJ,!!prt\(lt~ct),s. 
Horn J\UWl :P1·1.1dn1S ~l1nz, d(¡ol mISfXl!o. 
Prá.cUn!l.s od:fií S0113 mesas. IguuoJ. de. ,(1 l1~ttaz~ón Mtwto (l'c lngentero¡¡ Xll 
i'(j·cJ10, 
no'n :li'.r.a.ncJ.s·co Gi¡¡'be,rtCanto, del DO'Il .le·slla 'l'.:r1iÍtá.n LoztlJno, d>6l1 n'lb 
mlsroo. ,Mismll.s prácticas. ,I.guaJ. d.e-' tr1to ·d'o iMOitlr!·d. Pl'ácth:as ,de< &r:>rlll 
r·edlo. meses. 
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Don A1!redo :ru'l1eosa. Alos, ,del mis. .4., Regimiento Afixto de Ingenf.BTos . Don Q).l'lr(}$ Almel'ía.. Va..l~l'a. de Ma· 
mo. Mismas ~rácti{)as. ntlmBTO '1 dl'id, ¡prácticas 'de cuatrG meses. 
AJ BataUón ~~to de IngenieT6S XIV Don ,Fra,ncisc(} Pefia Ruiz, del Dia. .':tI Centro de Instrucción de Reclutas 
trito d~ Sevilla. Prácticas de seis me- llttmero 2, Cam,pamento de Alcalá de 
Dan Antonio Gonzále21 Pladelloréns. ses. ~ Henares (Madrid) 
del Distrito 'de .Barcelona. Prácticas 
d~ cuatrG meses. FORZOSOS DO'n Jaime Rodriguez Alval'e2:, d~ 
Madrid, prácticas de cuatro meses. 
Al Regimiento Mi<l:to ae lngeniBTos Don Ricardo Santamaria Lozano, de 
Al Batanón Miluto de IngemBTO's XV' ntlmBTo () :Madrid, ,prácticas de cuatro meses. 
Don Vic&Iroo Caballero Pérez-iFarifia, 
del Distrito 'de Madrid. Prácticas de 
cuatro meses. 
d.l BatalMn Miluto de Ingenieros XVI 
non iPOOio MÚñoz García, del Dis-
tl'ito da Valladolid. Prácticas de seis 
meses. 
.4i Batallón Miluto de Ingenieros XXI 
Don Antonio Calera. Gonzále.z, .del 
..Distrito de Granada. Prácticas de seis 
meses. 
Don Andrés Madero López. del ])es. 
tncaml}nto d& Córdoba.. 'Mimnas prác. 
ticas. 
AL BatalZ,'n MWto eLe IngemBTos XXll 
Don F.rllincisco Torr8ido Limoso, del 
{listl'lto do S&v1lla. Prácticas d& cua,. 
tl'O m<'Ses. 
.R ZlataLZón Mwto /le ln(Jenfero8 XXXl 
Don Alberto Ro.driguez Firer. del 
f}lstrlto de BareelOOla. 'Prácticas de 
sf\!sme.s.oo. 
Al BataJZ6n MixtO' de IngenieTos XXXll 
Don !F'rmcfooo ,In1esta Luján. del 
W5'trito de :Madrid. Prácticas de. seis 
meses. 
Al BatalZón Mi<l:to ite IngenieTos ite z.a 
Brigada AeTotransportabZe 
Don José Folgar haga, del Distrito 
d6 sootiago. 1P.rá.ctf.cas- de ,s&1s meses. 
Al Ratallón Mwto ite Ingeme'ros (])e la 
BnflarUl de CabatZerta lara:nut 
Don AntolIllo ,FUeyo 1Sllva, d-ea Dis-
trIto .(le Ovied<l. Práctlc9J8 de. &sis 
m-esG'S. 
• 4 ~ BataUón Mwto de IngeniBTo$ XLI 
Do-n if'(l¡dro Vlla. Fumas. d\&l Distri. 
to .¡;¡'¡.¡ ,Bar,cc[oua. Pl'áctieas deo Mis 
me&s!!. 
Al BataZZón M#J:to !Le lngentero'8 LXI 
n.on .F-e,¡"rIlHHlo :Urmlto Góme21, (¡,el 
Dt!lltlWa.:tntl-nto ,do mu.w.o. Pl·á.cti.allS de 
nunLJ:lomOllOS. 
Don TQmás López BaldQDooo, del 
Distrito de Sa;ntiago. P.ráctieas de, seis 
meses. 
Don Fra:ncisco del CaStillQ León, 
del Distrito de S&v.illa. Mismas prác-
ticas: 
Madrid, 1 'doe marzo de 1978. 
AllOZARENA ~~RÓN 
Se eoncede' prórroga de. incol'pora-
ción a Cuerpo, hasta el día 10 de ju-
nio de 1978, a los· alféreces< eventuales 
de. com:plemento de Jngeni e r o SJ 
(Transmisiones) que a oontinuaeió.n 
se relacionan: 
Don ¡osé Viguera Torrealba, del 
Centro de instrucción de R~lutas nt1-
mero 11 (campamento- d& Ara.ca., Vi· 
torla). 
Don losé lAri~ Tell~ría. del Centro 
de Instrueolón de l~(fClutas núm. :t5 
(Camopamento- Generalísimo Fra.nco, 
Tenerite}. 
!Madrid, 2 de marzo de 1918. 
AROz.mENA Gll'itON 
SANIIDAD MILITAR 
Escala ,de oompfemento 
DesUnos 
Para cubrir 18.& vacantes d& !provi· 
sión normal anunciadas por Ord~n de 
"t de febre.ro último (D. O. núm. SS), 
'Para la realización. de práctroas );IC:lgla. 
mentar.1as. se desUnan a las Unidades 
y Centros .qu.s 'Se if1I:1Gprelmn, .a los al· 
fórscés eventua1es. de complemento 
delCuer.po ·de Sanidad MLlita.r, de los 
Distritos de la. l. M. E. C. que. se. c.1. • 
tan. 
D'eberán e<fectuar 'su incorq;lorooión 
el día ¡lO del actua.l, ,perma.necioendo la. 
totalidad ·de los. ¡pla.zos setia.lados con~ 
tados dio, a día., a partir de a.quel en 
que. e.t·ect1ian su ~nco.rpor.ac!ón para la 
1'{-)t1!izaoi6n. de. loo; mues. de. prá.Cltlcas 
que ¡;.o. tnd1can. 
VOLUN'I'AmOS 
Al Centm de Instrucción de Reclutas 
número 3,Campament.0 de Santa. Ana 
(Cliceres) 
Don Germán Seara Aguilar, de Ma. 
drid, ;prooticas de cuatro meses. 
Don Rafael Carvajal Menéndez, de 
Valencia, prácticas de seis meses. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
númerO' 4, Campamento de Cerro Mu-
, nano (Córdoba) 
D()n Angel Abad Montesinos, de 
Granada, prác\icas dt> cuatro meses. 
Don Amador "Ramos Martos. de Se-. 
villa, .prácticas de seis meses. 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
nllmero 5, Campamento de CBTrO Mu· 
'fi.ano (Córdoba) 
Don Mlgu~l Lacava. GÓmez. <1& Ca.· 
dlz, prácUcas (in cuatro mesoo. 
lJ().n Edua.rdo Villar Alvaf\ez, de Grtl.-
nada, !prácticas de cuatro mMGS. 
A¿ Centro de Instrucción de Beclutas 
mímero 6, Campamento de At1JareZ de 
Sotom.a:¡¡OT (.4.lmería) 
Don Carlos. Sánah-ez~La.:fu&nte Gew 
mar, de Granada, ¡práctioas de cuatro 
meses. 
AL Centro /le Instrucción /le Reclutas 
ntlmero 7, Campamento de Marine, 
(.Valencia) 
Don Antonio AbeJla Bazaiíagui, de 
ValeMia, ,prácticas de cuatro meses. 
Derooho ipred'~nte. 
Don Alejandro Mudoz Ma.rtmez, de 
Valiencla ,;prácticas doS cuatr<l meses. 
AL Centro (le Instrucción rle RooZutas 
1l1lmero S, Campamento (le Rabasa 
(A~ícante)' 
Don Ramón Roo-enae 'Bravo, de Va-
len{l,1a., práctié'as de cuatro m~. 
Don ,1"ranc1sco Antón. ·GarÓía, de Va.. 
lencia, ¡prácti<ms de seis meseos.. 
.4t Centro de Instrucción rle R~ctutas 
n'Úmero 9. Campamento rle San Cte· 
mente de Sas/1bas (Pigueras, Gerona), 
Don PMro nonito 1\uí1.. de Barcelo. 
na, prlÍctfCflS 1l1<t cU!l.tro m.es.tls. 
Don Josó ,GtU'c:ta CMto.U'y, 4& Bllr-
oeil~nll, práctiCIl& du ,cml~tI'O ffil\¡¡'GII, 
AL Centro de Instrucción ae RecZutall 
ti 1(; Agrupación Mimta (le 1ngente+ro8 nttmero:.1., Campamento d.e San Ped.ro AL Centro ae Instrucción IZa 1lC'lltuta8 
die AJta MontafLa (Madrid)' ntlmcro lO, campamento' ¡J,(J San Gre. 
gorio (Zaragoza) 
]).Oín lCarloá' ,l".o.rnwndez V1,c'('Jnte, del Don. I:<'ran9lsoo Ceb.l'~án RO'dríguez, 
Uh\trito 'dt'i Madrid. Pxá.Cltf.cas ,de eua,. d>e Madriod, práctioa.s de cua.tro· me¡¡.e.s, Doo Ma.Mo Calvo San Juan, de- 811· 
tro m'¡¡SElQ. . Dere,cho ,pr0ferente. bao, iprácticas doe cuatro l.l}oo.sS. . 
D,O.«lÚID.,Q3 --------------.---,----~----------------------------------~~~--
AJ Seruicio de A.ststencia Médica al 
Do~ Miguel Zubiri Oria, de Zarago- PersonaL del Estado Mayor de~EjéT-
za, !prácticas de cuatro meses. cito (l\faaTid) 
. Don Ignacio Eizaguirre Sexmilo. de 
Bllhao,.."prácticas de. cuatro meses. 
Don Gonza!9 Varela Simo. de P.am-
Don José Gil Llano, de ValladoJid;Plona. ,prácticas de cuatro mes€s. ". 
• 
prácticas de. cuatro meses.. Derecho 
prefer€'1lte. . FORZOSOS 
,4' Centro de Instrucción de Reclutas 
númeTO 12, Campamento de E¿ Ferra! " At Centro d.e Instrucción de Reclutas 
de Bemesga (León) Ji la Academia .General. Mnito:r (za- número 6, Campamento de Alvarez de 
1000. Victor Núñe21 Torres, de sala.-
manea., prácticas de, cuatro meses. 
Do.n. luan García Perez, de. Ovieilo. 
prá.ctreas de éuatro meses. ' 
Al Centro de Instrucción de Reclutas 
nlbMro 13, Campamento de Figue1:ti .. 
• do (Pontevedra) 
Don ¡avier Ramos.Sabugo GonZález, 
de OViedo, [lrácticas de cuatro meses. 
Don luan Ce.pns Soler, de Granada. 
prácticas d~ cuatro meses. 
.rlLgoza)· - Sotomayor t4.lmería) 
Don Julio Sánchez de Cos y Escuín. Don Peilro Eza Cambra, de Zll.r.ag(). 
de, Cádilt, ¡prácticas de cuatro meses. za, practicas de seis meses. 
A la ACademia. Genl:"ral Bdsica de Sub-
oficiales (TTemp. Lérrda.) 
Do,n AntoniO Delgado Laeosta, da 
Madrid, ,prácticas de cuatro meses. 
& la Escuela. Mmtar de Montatta. 11 
Operaciones Especiales (Jaca., Huesca) 
Madrid, 1 de marzo de 1978. 
~'P ~~ ~ " , . 
Don. Francisco MMeno Padilla, de 
&, Centro de lnstrtlcc!dn de Rec¡ufas Atltdrid, ,prdcttcns dG euatro meses. 
'1ulm.cro 14, Garn]>amento Gen e r a L 
VETERJlNAIUA MILITAR 
ES€lala 4e oompiemento 
D6aUnOG 
If,~(m8to (Mallorca) . 
Dan Ntl.dn.l comllS l:ni:rra, de- Barce .. 
lona, .prñctit!íl.s de cuatro meses. 
DoQn Miguel Itligo Noaln, de. pam. 
plana, .prácticas de &Gis meses. 
tU Regimtc11to Mwto de lnfanteTta. So-
rla m11n. 9 (St'vtUa) 
Don :rosé Borro Mate, de Madrid, 
práctIcas de cuatro meses, prórroga 
al' fnuoTlpol'ltción hasta el dia 10 de 
Junio de 11978. 
Pll.l'tI. cubrir In, vacante de provIsión 
normal UtltllleiíLdn. ,!>()r Orden d~ 2 de 
febrero dó 1!l78 (D • .o. núm. 29), para 
la l'eu.llz.acl(m de ·prácticas l'oglllmen-
tarlas, su de-stlna o. 1-0. Unidad que se 
expresa al alférez ~ventual d-e c()m. 
,r¡lmnellto <1(-1 CUf,;l'pO dt1 VeterinarIa. 
Mtutar d~l nlstrito d~ In. IMEC., que 
se cita. • AJ t;¡'ntro de l1tstruccWn do Reclutas ntlm.ero 15, Campamento Generaltsi. 
mo llranco (Tonertte) AL Regimiento de Infant/!rta Mecani· 
zafIa CasttlZa mIm. 16 (Badajoz) 
Dl!berá ,¡¡t.ectuar su :lncol'po.ro.ción 
el diA lU de 1l11nZO de 1m, perma.-
lwclcndo la. totalldOO del plazo satin-
lu.do,contado día. ¡por día, a partir 
d(! aquel -en qUí.' <lttHctlle su incorpo-
ración ¡para la,. rnalización de los me-
S~ d& .práCticas que ae le indica.n. 
Don lotl.<IUin l)(!lglldo Alonso.. Mar-
ttrena, de. ¡Madrid, ~rá.{lti()as de 0015 
fl;lOSm¡. Dl'recllo ,pr.¡¡terente. COmi) res!-
d-ente ~e Cana.rias. . 
parí. SanUago ISOIlna Martfnaz de. la 
Rlva, dI> MadrJd, .prdctlc!l.s de c.uatro 
nIlltWl'!. 
Do.n Antonio Sánch-ez Cordonie, de 
Granooa, :prácticas d-e cua.tro mes-&s. 
IU Reo1:rñ~ento de Infantería Espa11a 
núm,cro le (Cartagena, Murcta) . VOI¡UNTÁ1UOS 
Don Frtl,'nclsco Martí Bernal, de Ma· AL Ho.~pttat de Ganado de la 5." Región 
AZ Centro de Instrucción de BecZutas dl'M, ,prácticliS d& cuatro meses. MtlUar (zaragoza) 
nt~mero 16, Campamento d.e Campo 
Soto (Cádiz) 
DOifL Alfred.o iD!az Góro:ez, de S-ev1. 
lla,prMtlcl.l.& de ouatro mes.¡~, 
Don ClÍanr. Ramón Rodríguez, de 
C!W1z. Ipráct1c!lS d-e <matro meses. 
AL ltcgimiento de Infanterfa Tcnerife Don V;)Cllllte. GandIoso Lacasn., de 
número 49 (Santa Cruz de Tenerife) León. D-el'&Cho ,pre.t-eren1íe. PráctJ.cas de 
Don EugeniO Vicario Be.nito del Va.-
lln, ,de Madrid, practiC!.lS de. cua.tro 
meses. ;o'el'echo ¡pTe-!erente. 
cuatro meses. • 
Mo,.clrM, 2 de marzo d& 1978. 
----~-----"""-"""_-....--~..,-"'~-,~= ....... ~,,~-_ .. _------
SECCION DE ADQUISICIONES Y ENAJENACI~ 
l·ARQtll!l CENTRAl. DE SANIDAD MI-
UTAD 
Autorlzllida. la Mqulaición de diver. 
so matarlal sa.n.itarlo oon. d.aetino a 
105 Almacenes de estG Parque oogún 
Actas Facultativas números 10, 17.118, 
SlllltVICIO, DE PW:t.ICAClONl!lS :PlilL EJ,EltClTO.-«DIARlO OFICIAL. 
:!hl:acl.o de' B~naVi$tll Alcalá, 5~ )6a~ 
